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I M P R E S I O N E S 
Í ontrovertir con decirle cuatro lin-
dezas al Presidente de la Repú-
I lica. 
Ni una sola razón aduce; ni un 
sentido comim, ni siquiera de equi-
dad expone el señor Lugo-Vir.i, 
que sirvan de base a sus ataques 
terribles contra el Primer Magv:-
t?;ado. 
^Qué nos importa, ni qué le 
mporta a la nación entera que ese 
Y vale más no meneallo 
a no rocuerda el señor Lugo-
Viña 1c que se hablaba acerca de 
las dé. 
El señor Ruy de Lugo-Viña, di-
• rctor del "Heraldo de Cuba." tlSj 
'lC dos buenas cosas: su juvent'ic 
!. su talento; y tiene dos cosas ma-
L . su fogosidad y cierto detec-
te en la vióta que le impide mirai 
si no es a «ravés de los cristales de 
¡a oposición. 
"Un inicuo despojo, no es, -o-
pudiera figurarse el lector, el 
tirulo de una película sino de un 
artículo del señor Lugo-Vma, dr 
cuya lectura, si no se saca en con-
cecucncia que el general Menocal 
hnya desooiado al escultor Gamba, 
tn cambio ê ve a las claras que 
el autor despoja a^ General de to-
do lo despojable. 
,4E1 general Menocal es el Gran 
Despojado?." E l siempre ha proce-
dido así: "contra toda creencia, 
-ontra toda ley, contra todo deco-
ro;" en una palabra, contra to-
do! menos contra el "Heraldo de 
Cuba." Esto último lo decimos nos-
otros, pero lo puede atestiguar el 
señor Lugo-Viña. 
Nosotros, que hemos pedido que 
se anulase el fallo y que conside-
ramos la decisión del Presidente 
como un triunfo nuestro, vamos a 
hacer unas observaciones Heñís 
Je lógica rorno las que brotan de 
nuestra débil pluma. 
Dice el Jirector del "Heraldo 
' anular el fallo del Jurado es des-
pojar al a-tista de lo que legíti-
mamente obtuviera." 
Y ¿cómo prueba que lo obtu-
vo legítimamente? De nirigún mo-
do. 
Y dcómo probó el señor Pre:i-jtos E1 histrión vence cuando ptor lng. 
dente lo contrario? Pues con uno ¡tinto sabe adoptar "poses'' que enar-
i i •J,,~„„J,N,, A*, OH Aa i decen al público. No necesita más. Su cV los cons.derandos de su de- cerebro Fliede estar ayuno de culrura> 
creto anuí átono, donde se expone j y basta que sepa vestir con elegaiicia 
i i i r „ j „ para ocupar en la sociedad un puesto 
la absurda forma de Votación que Hoy las gentes g / ^ 
adoptó "ene núcleo de personas ¡ en el ornato exterior. L > de adentro 
decentes;" tan absurda, que el i sólo Interesa a espíritus de refinado 
premio en realidad no se ha otor-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C V 
CUBA Y LA RATIFICACION DEL TRATADO DE PAZ. 
[ A L E M A N I A N O S E R E S I G N A A L A P E R D I D A D E 
A L S A C I A Y L O R E N A 
¿PORQUE DEBE HACERSE INMEDIATAMENTE? D ' A n n u n z í o s e p r o p o n e i r p o r e l a i r e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
ALE3IAMA Y AXSAC1A I LORENA i latones de las basuras los objetos de 
PARIS, Diciembre S. ' plata, y de cualquier otro valor para 
, Jean Francols, el miembro más jó-! lo cual los ladrones se han puesto de 
ven de la Cámara de Diputados por' acuerdo con los que baceu el recogida 
Esta incomparable isla do Cuca ni interpretación alguna, no podría i dos principales Reservas que, to-
1 puede enorgullecer a sus habítanos «e/Io, en justicia. máudolas de los enemigos del' Pre-
olo hindimento de derecho, ni de i..0 p0r la odit-zj, ¿g su suelo, de cu • No hablemos de la amistad v sidente Wilson, pudiera poner el 
mar y de su cielo, con ser tan ma-' cooperación entre el actual Gobierno Congreso cubano, si a tanto llegase 
ravillosa, porque ellos no la cro-i- i de los Estados Unidos y el de Cub-i su oposición, como condición de ra-
ron, pero BÍ por los progresos de la i durante la guerra, el armisticio y tificación por ser las que realmente Alaacia y Lorena, nacido en 1894, en de las basuras. La policía pretendo 
agricultura, de la industria y del co-!la larga tramitación del Tratado, que matarían el Tratado y la Liga. ¡ Moseila, dará lectura hoy a la decía- haber hecho ese descubrimiento ha-
mercio yuc han logrado palmo a paj-¡ ellos ?olas obligarían a esta Repú- Tomaría el Preámbulo del* Sena-1 raci6u de 103 D1?11^08 allsax;ianos'en i bien(io arrestado a cinco hombres a 
mo y sobre todo, y hay que precia-1 blica a no señalarse como excepción dor Lodge a la resolución de ratifi- •la Cámara francesa. i quienes se acusa de ser los perpetra-
marlo muy alto por el culto al ho-1 contra el Gcb^rno de la Union cación o sea la Primera Rere/va. y i Veinticuatro Diputados de las pro-1 dores re los robos sistemáticos en loa 
cor en el cumpiimiento de lo pacta-1 Americana y su ilustre Presidente la 3a contra el artículo X. | vi acias reconquistadas se reunieron'• gran des hoteles. Según los datos de 
do. que tanto han contribuido a la paz Ya, viendo Lodge que ese pre' m- eu la tarde úe ayer >' se pusieron do; la policía los ladrones tenían cómpli-
Desdo aue Cuba ñor su «ran pro-mundial y a la obra del Tratado y de bulo que hace obligatoria ia acepta- acuerdo sobre los términos de su de-i ees en varios hoteles, y hacían los ro 
la Liga; pero fijándonos tan sólo ción de las Reservas por tres, por d a c i ó n -
en la gloria y el honor que Cuba ha lo menos, de las Principales Nacio-
merecido en la Conferencia, que, aun lies de la Conferencia, podría impe-
otorgadas en justicia, han de ser, dir el pase de su resolución, dice 
Jurado, "se haya investido de to- ¡ aucción y las necesidades a ella 
i * i J1 "J J • I odscritaa, se puso en contacto cun 
r a la dignidad e imparciato^ con l03 1<N.taHo3 
ra actuar" si ha obrado con la ma-
yor ineptítrd? 
Dignidad e imparcialidad. Dios 
tJnidos, para levantar fondos con aue 
construir sus ferrocarriles, sus in^c-
Dios y sus otras empresas industna 
ies y se asomó a los graufles meren-
dó de Londres y de París y allí colo-
có sus empréstitos y sus obligacio-
nes o Bonos, siempre pagó puntual-
mente los intereses y el principal del 
i préstamo; y vino a formar honrosa 
aertos disgustos de comadre, que ^ excepción entre otros países de 
agriaron la amistad entre el papá . hacienda averiada, sin honra finan-
Ce uno de los concursantes y uniC1^a;+ . _ . . „„ , 
. t i T i ' \ Tanto los Gobiernos como los par-
miembro del Jurado y que seg^n i Ticulares eran allí considerados co-
se decía no dejaron de influir en!mo dechados de honradez y bastaba 
, f , i . ! lanzar un prospecto de negocio ha 
el rallo? 
Eso por lo visto sí nos ena 
arte las naciones extranjeras 
T O P I C O S 
B R E V E S 
agradecidas, veamos cuáles son las . unas veces que no es esencial y 
j vuelve a deciir en estos últimos 
días que sus 15 Reservas, es el bíni • 
mum que ellos piden para que pase i 
el Tratado. A Cuba nada le interesa 
quo las grandes Potencias aprueben 
por escrit9 esas Reservas; al con-
trario le perjudica notablemente, por 
¡ que una de esas Reservas, la terce-
Una parte do la prensa conservado- 1 ra' violenta y destruye el artículo X 
ra incita al Presidente Menocal a que del Tratado por el que Cuba está ga-
no tolere más tiempo la diatriba y el rantizada en su independencia y en j ̂  . ^ ^ ¿ ^ ^ I U ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ 
insulto ha^a BU persona _qu_eLem?lê  ^ ^ S S ^ Í S ^ ^ ^ ! nomistas. La nación de saqueadores! . ^ i ^ t r a H o d i c e la nota publi-
tiene una romanza sentimental—la po- cada por la referida Agencia. "Los in-
eligieron a Francois su | bos envolviendo los objetos de valor 
interlccutor. y atándolo? para arrojarlos a las va-
La declaración dice: sijas de los desperdicios. Uno de los 
"Los alemanes no han renunciado a cinco arrestados era el que se dedl-
la AJsacia y Lorena, los dos pueblos j caba a vaciar los receptáculos de las 
no han logrado coi:seguir de Alemania j basuras y de retirar loa paquetes de 
íe conformo con la pérdida de las dos i objetos robados. 
provincias. \ • 
Alemania no comprende que lo que NOTICIAS QUE SE DESMIENTE 
significa el veredicto de las elecciones BERLLX, Diciembre 8 
celebradas el 6 del mes de Noviembre- Según'una Agencia'de noticias se-
proximo pasado. Alemania ha trata-1 mi0fiC¡aies parlamentarias los remu-
do por todos los medios por-ibles de j res circuladcs en el sentido de que las 
falsificar esa votación. Durante los I Comisiones que investigan la culpa-
xiltimos diez meses ha estado mun- , bilidad de los jefes alemanes en 1914, 
dando las provincias reconquistadas i han cesado sus reuniones no tienen 
sus enemigos políticos apropósito de loS Senadores republicanos de los 
todo. Mal consejo. Cuba háse distiu- Estados Unidos quisieran, con arre-\ ^ ^ T e AJsacia es ahora, como lo! vesti^acioucs'contrnuaVán "con' toe 
glo a esa tercera Reserva no garan- -guido, en todas las épocas de su bis-j cedero. para que hubiese en él varos — ' ^ ^ n ^ é í ^ S S ükr esa" independencia " l a^n te - I ̂ I t ó ^ i i S o c Z ^ É n ' ^ I a d ^ ^ W v ^ 1 " " 1 ' ? ^ ^ Per0 86 
Itere ' P2:!t0^3, seguros de que los Promo- , la xepr¿sión del pensa- gridad de ninguna nación. I - ^ P ^ f ^ . ^ ' ^ 1 ^ 6 ? ^ , f} I adoirtaron nuevos métodos para ev> 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
LO QUE D I C E UN ARTISTA 
naotea se proponían 
ofrecido. 
cumplir 1" miento en cualquiera de sus formas, 
aun las más repugnantes y soeces. Y 
Cuba ' ------ 'ai?er-1VÍe°te-de la ^ ^ l ^ l **' los ^stigos abusen del espí-
Ilicieron después las transacciores1 sería sensible que le hiciésemosi per-1 pero también ha de aprobarlo y aquí 
Antonio Moreno, un español que ha 
triunfado en el cine, acaba de hacer 
a un periodista de la revista "Motion 
Picture" declaraciones de gran inte-
rés. Tal alarde de franqueza pugna 
con la vanidad de los que—con razón 
o sin ella—dieron en llamar estrellas. 
Nadie ignora que muchos actores se 
parecen a los toreros. Estos tienen 
sus ídolos y en el ruedo se agigantan 
como dioses, aunque sean analfabe-
gusto estético 
Confieso que Antonio Moreno posee 
gado a nadie, porque no es preci- ¡ ̂  ciencia de las ciencias. E l no es un 
1 Séneca y ni siquiera tuvo la suerte 1 
en I03 Estados Unidos y saben h*>* 
s\i Gobierno y sus banqueros con qué 
honorabilidad se cumplen en Cuba los 
pagos dvbidos, y de ahí el ^rédito de 
este país tjn todas partes y las ala-
banzas en coro de su honor comer-
cial de que todos se hacen lengua-í 
Pues si nosotros demostramos hoy 
que Cuba tiene comprometido su ho-
nor, como todas las Naciones que fue-
ron part« de la Conferencia de In 
Paz, en llevar adelante la aprobac'/m ¡ 
del Tratado de Paz hasta su ratifica-
ción, no necesitaremos más esfuer-
zos para que el Congreso y el Sena-
do se apresuren a hacer buena la 
obligación política c^mo el pueblo 
de Cuba hace buenos sus compro:"!-
sos y obligaciones financieras y CJ 
merclale». 
Prescindamos de la acusació'i 
que se hace de no ser el Tratado 
nace la cuestión de Lonor para 
República. 
El dia 8 de Enero de 1918 el Pre 
der esa grata partida de su Haber. 
La difamación y la calumnia no al-
canzan nunca sus objetivos. La frase 
"calumnia que algo queda" es un des-
dichado plagio de la verdadera frase, 
que se atribuye al filósofo inglés Ba-¡ die protestó y 
con de Vemlamio: "Alábate que algo precisamente la 14 de esas condicio 
la 
e aprestara a aprobar el Tratado ¡en m i . contestara a la declaración | con propósios políticos. La Comisión 
Se han infringido los precedentes investigadora se propone terminar su 
con el acuerdo de permitir a los re- j labor en la forma en que las. tentati-
í presentantes de Alsacia y Lorena ha- vas de paz del Presidente Wilson fue-
- blar en la sesión inaugural de la Cá-1 ron recibidas, tan pronto como sea po-
sidente Wilson leyó al Congreso d e j a r a . ! sibie. de modo que la posibilidad de 
a Unión sus 14 Bases para llegar a : | en la primavera diaa 
la Paz; latí aprobó el Congreso; na- YIAJE AEREO PROYETTADO POKI del verano de 1917 puedan ser objeto 
la última de ellas- GABRIEL D'ÁNNÜNZIO i de un detenido estudio 
r i U M E , Diciembre 7. 
nes dice: ^ El capitán Gabriel d'Annunzlo p.-o-
14a Se ha de formar una Asocia- j p6nese Yls{tar a los Estados ü n m a 
ción de Naciones bajo convehios es-
den; lo que eres, eso eres-." 
Reserven sus furores loa exaltados 
de todos los bandos y no nos echen a 
perder a la pobre Cuba, que si tiene 
muchas cosas malas, tiene también 
muchas cosas buenas. 
¿ * L V ? f f0 A Vf t r ío : Temístocles, cuidado que han caído ducción fiel del ce *S de Jumo «e;h de los árboles> d6Sde TeinÍ8t0. 
Versales. Nadie creerá nue el emí-j cleB a venizelos-dijo^Pega; pero 
neme lingüista que desempeña la S«- j escucha 
cretaría de Estado de Cuba pueibi 
equivocarse al traducir del francés y \ Un amIgo nuestr0j muy distinguido 
tan pronto como la situación de Fiu-
rorresponsal de la Prensa Asociada tanto para los grandes Estados, co-j EI ^dadoaviador-poeta declaró ou 
queda." 
El Evangelio dice: "Nadie puede 
añadir un codo a su estatura.'' Y To-
más d« Kempis nos enseñó lo siguien- pecíficos, con el objeto de aportar esté compl.etamente termina.. 
Í.vrt o™, ^ n * * n,,« t J m ^ ^arf ^ ,a ra ^ P ^ ^ f Asé se lo manifestó d'Annunzlo al "No eres más grande por que te política y la intesrridad territorial 1 
alaben, ni más vil por que te despre-
m^ ^ J r - f peqUeñOSlo.x o -no B buena 5ana ^^ría su viaje a loa 
Y Mr. Wilson que redactó esasBa- Estadog Un.dog en ^ ^ yenda i na celebrarán su sesión 
ses. trasladó las 14 casi a la letra al, , , d , 
artículo X del Tratado, que dice: , Vn^Jia t Í v . ^ - , T:N-H Q 
Los miembros de la Liga se obligan l . ^ f 1 a los Estados Un,cl^ 
a respetar y a mantener contra toda ^ e a as-^ijo-volando al tr&fié 
agresión exterior la integridad terri- el Pacífico para aterrizar en a q ^ 
orial y la actual independencia poli-1llaíI hermosas costas 
tica de todos los Miembros de la Liga.! 
ASUNTO BEISBOLERO 
NEW YORK, Diciembre 8. 
En esta semana se reunir;n en esta 
ciudad el elemento comercial y el po-
/lítico del baseball; los magnates de la 
liga mayor y los de la liga menor. 
La nueva Liga Internacional cele-
brará sesión hoy, a las diez y maña-
anual los 
miembros de la Liga Nacional. 
La Liga Americana celebrará dosi 
sesiones el miércoles, una aquí y otra 
en Chicago. Losi presidentes Comisky 
obligación." 
Esas Catorce Bases fueron acepta 
se anular lo que no existe, y no, de ser un mal discípulo de Sócrates. cl^n: y hombre tan competente y tan, crltic'a miiitar. 
Dueden exiátir al mismo tiempo dos ! Pero aún ignorando a quien perte 
. ¡la máxima, pone en practica el " 
mece 
'nos-
rosas en el mismo espacio, que a1 ce te ipsum" del inmortal filósofo. 
eso se reduce el tan cacareado fa- !^08 enstan /le |a adulación, y a 
de prodigarles bombos llegan fuerz< 
minucioso en todas materias, no ioa 
a poner menos atención en ia vor 
sión al castellano del Trata\> ^ 
Paz. 
Nosotros tenemos un ejemplar en 
_Es usted Don Fulano de Tal? 
—Servidor. 
—Pues es usted un sinvergüenza. 
—Hay opiniones, caballeros. 
Y así salvó, con ese rasgo de inge-
ilü donde obtuvieron mayoría de j a creer que realmente los merecen. I inglés del Tratado publicado por el nio, la difícil situación que le creaban 
votos i dos concursantes! Y don— | En 108 Estados Unidos lo mismo da ¡ Sonado de los Estados Unidos, en 9 aquellos imbéciles. 
1 1 ' u L 1 1 » -J * eeT ha^Quero que vendedor de chori-1 de Agosto; consultábamos, antes do 
de podrían haberlo obtenido to- ,oS. ].Ues Wen; en el "A. B. C." de | publicarse la thrnducción del seño-
dos los d.'rpás del mismo modo. Madrid he leído no ha mucho un ar-¡ Secretario de Estado, ese ejemplar; 
tícuio que me dejó patidifuso. Las pero ahora nos valemos solamente 
plumas de los mercaderes causan, de ]a traducción española, y hov 
mas daño que provecho. Extravían • mismo> ara escribir algunas líneas 
a la opinión y dar lugar a que las ma- de este artículo nos valemos de esc 
El fallo del Jurado, no tiene 
más que estas dos explicaciones: 
0 uno de sus miembros se volvió 
iaco al votar que sí, lo que mo-
mentos antes había votado que no; 
o se realizó en cualquiera de ellos 
un vil coherho, lo que no creemos; 
tn cualquiera de las dos suposi-
ciones, y en virtud del principio 
lun'dico de que nadie puede ir 
contra sus propios actos, el fallo 
es nulo; más aún, no hay tal faUo, 
porque por él no se puede saber 
quién se ha llevado el premio. 
Esto es claro y no se puede 
sas glorifiquen a hombres de concien 
cia corrompida. Nunca tuve noticia 
de calles madrileñas en Nueva York, 
y todo el mundo sabe que una mujer 
americana, si no llama al policía, está 
nuliorizada para contestar con una 
bofetada al que haya celebrado su 
hermooura con el más refinado piro-
po. Con esto detalle bien se echa de 
ver que todo lo escrito en el popular 
diario español refleja el servilismo de 
persona que no rinde culto a la ver-
dad. Así so engaña a muchos espa-
ñoles que llega-n después a Norte Amé 
rica en busca de la "calle madrile-
ña." 
Antonio Moreno dice en "Motion 
Picture'' que desea casarse con una 
mujer inteligente, de educación ex-
quisita, capaz de poder llevar al al-
ma del artista un rayo de luz. Y aña-
de: "Yo quiero a una mujer que pue-De la L e g a c i ó n de 
In^i F c f o r l r x c T T n í / f / ^ o l 4 ! ^lse¿arme al&o- ^ reparo e í T a 
*U0 L . O l d U ( j S U í l l U O S Cflad ni nie interesa su belleza física 
ejemplar de Cuba. 
Por \otra parte ¿qué propósito 
avieso iba a tener el eminente Se-
cretario de Estado de Cuba en alte-
rar e sentido o a letra del T/atado 
de Paz? ¿A quién aprovecharía ese 
trasponer del traductor? No insista 
nadie en ello. 
Ahora bien; si Cuba quisiera sei* 
excepción entre todas las Naciones 
quo habiendo formado parte de la 
Conferencia de la Paz. han ratifica-
do el Tratado sin enmienda, reserva 
El poder de propaganda de la pren-
sa es muy grande. Nada se pierde, 
cuando razona. Cuando, se sale del 
tiesto, la prensa no logra nada, ni 
vale nada. 
Dice Herbert Spencer, que si toda 
la prensa del Reino" Unido de la gran 
Bretaña e Irlanda se propusiese crear 
una plaza de oficial quinto en un Mi-
nisterio, no lo lograría sin contar 
con la aquiescencia del Ministro. 
Doc-
trina de esas Bases. 
La república de Cuba aceptó las 
Bases y el Armisticio y el Tratado lo 
firmó. 
¿Cómo va ahora a repudiar lo pac-
tado en esas tres gradacionej de con-
venios' solemnes, sin mengua para su 
piúblicio honor? 
del club Chicago, y Frazae, del Bos-
Cuando haya concluido mi tarea t-n | y Rupert de New York, los cuales 
representan la mayoría de la junta 
en que 
para el 
día 10 del mes actual es la sesión 
anual legal de ia Liga Americana. 
A su vez el Presidente' Johnson, de 
la referida Liga, ha convocado a los 
miembros de la Liga para celebrar se-
sión en Chicago ese mismo día. 
•m PÍIHO dA airrwriftn el Consejo íde I Ftume 5¡ cuando éata forme ya p irí-í r ^ P n ^ a n ia mayoría de 1
iTlTga) ^ S ^ J ^ S j S m * ? 0 de Italia, Iré a ^ ^ o J ^ í S S £ ^ f ^ J } S 
de asegurar el cumplimiento de esta ""bes y después, desde allí. a ^ v ^ B e s f ó ^ 
vesaré e Ivasto espacio del Pacífico 
con dirección a vr.estra patria, la 11-
Príncipe de ! ̂ re América, haciendo paradas de la» 
Este I * en Isla. 
Ahora la época no es favorable, si-
no en Febrero, mes en que si ya Fin-
m« es nuestro emprenderé ese v'a-
K 
PRI:Í AUÍ TO>:ES BE UN PÁRROCO 
E> ME Y A YORK. 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
El Rev. John L. Belford. párroco de 
Un cubano, que figuró mucho en el 
partido de Unión Constitucional cuan-
do la colonia, se lamentaba de la flo-
jedad de los insultos que se le diri-
Jían. "De-cididamente. decía,-no tengo 
buena prensa." Hombre de mérito.. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A S J U N T A S M I L I T A R E S D E D E F E N S A 
Y si todavía fuese poco tan ingente 1,a ^les,a católica de la Natividad, ere 
argumento en el orden moral, los que ! r6, ^ era tiempo de cerrar la 
asistieron a la Conferencia de la Paz 1 ^les,a d ^ n é a de háberse enterado 
aunque ni las plenas se han publicado de (lue }e habían robadí> los can<lele-
saben de un discurso del Presiden- ™s V el paño del altar mayor junto 
te Wilson en la sesión en que Serbia ^ n una campana cuyo peso es de cin-
y Rumanoa por boca de los señores i ™enta libras. En una nota dada a te 
Trumblit y Bratiano reapectivamente Publicidad contertando las quejas pre-
PjlXLECmiEííTO I>F S1R í DWiX 
PEABS 
LONDRES. Djciemhre 8. 
Se ha publicado hoy en esta niuclad 
aue Sir Edwin Pears fallecí.) en Mal-
ta el 27 deljyies próximo pasado. 
protestaban de una sección del Trata-
do con Austria que compelía a sus paí 
ses a reconocer el derecho de Cuatro 
pentadas por varios feligreses en el 
sentido de que» las puertas de la igle-
sia se hallaban cerradas cuando no 
Grandes. Naciones a intervenir en | ̂  celebraban cultos, el Padre Belford 
dice q,ue esa precaución ha sido nece-
saria para evitar que "los ladrones 
se roben los bancos y hasta el ór-
nombre do las minorías de Serbia y 
de Rumania, 
Y entonces el Presidente Wilson l 
pronunció un maravilloso discurso j S3110-
sobre la independencia e integridad I t J 
de las pequeñas naciónos, después que I C^'^ '- '^ Î OS 3L\XDL\LISTAS Rü 
Veintitrés oficíales del Ejército es-
Deseo que ella me hable de cosas pro- i Pañol, alumnos de la Escuela de Gue-
Habanii n i n i p m w o I fundas y me ^Sa. qné libros debo leer.; rra, han sido expulsados mediante el 
tiaoana, Diciembre 8 de 1919.1 soy un artista de cine, pero en mi ce- fallo del Tribunal de Honor que se 
Si bien n0 es mi costumbre desmen, | rebro se albergan ideas mediocres." i torné para juzgarlos, 
tir las 
paleu especies infundadas que se pro-i ¿Es esto ignorancia? No. Un sabio! No sabemos de otrasi faltas cometi-respecto de las relaciones exis- no se expresaría mdor. Acaso More- 1 das por esos oficiales que la de ne-
no no esté por la poesía. Habrá im- ' garse a formar parte de las ya famo-
presionado bastantes películas en el ' sas Juntas de Defensa las que, de se-
campo, como actor, por supuesto. Ja- guir así, será preciso cambiarles el 
más se le ocurriría detenerse a es- título por el de Juntas de Ataque, 
cuchar el rumor de los regatos ni sus l Ni en las leyes del honor, ni éá los 
ojos se deleitarían en la contempla- Códigos de jmticia, ni en las Reales 
ción de valles pródigos. Tampoco co- Ordenanzas, existe ningún artículo 
nocerá las obras literarias de fama que obligue a los oficiales a agremiar-
inmortal. La carencia absoluta de «e. Porque, realmente, esas Juntas 
tentes entre los Eátados Unidos y Cu-
í̂ L0011̂ 10 de ^ne el Pneblo con su Muen scmáo sabe distinguir perfecta. 
jwmte entre lo verídico y lo ficticio. 
itrJ^lt?radas manifestaciones por 
^.onajes políticos y determinados 
K i n ^ V Í* ílue el ^bierno de los 
Bun í° XniÍOS ,la (1ecidido ejercer la 
v e. n;IÓn ?e las elecciones de Cuba 
Centra on Eeneral C r ( > ^ se en-
las ¿r* Camino para supervisar 
í n i a3 f ^ o n e s para la or-
celei^i d,e 103 Partidos. que d-beu 
>>elen a ^ ^ viene' ^ im-. . . . , . 
^es intPî rü.PUbllfco quo ta,es espe-l ^ y a echado al coleto i •ifinidad de ma 
íito de fundamento1'60611 ^ 1(5 abSO" • ní0tret-OS •es facil qnc en ^ de 
ideas y el deseo vivísimo de saber tor- j no son otra cosa, que un nuevo gre-
turan su alma. Nada importa. Cuando mío con el que tendrá que contar el 
se instruya llegará al conocimiento gobierno en lo sucesivo. • 
Y si esto es así ¿por qué se expulsa 
a quie»es nada hicieron que desdorase 
el uniforme y ningún acto realizaron 
que los inhabilitase para seguir en 
una carrera que tan legítimamente 
de que saber uno que nada sabe equi-
vale a. saberlo todo. Y después que se 
cia adquiera exceso de vanidad.. 
La fe. en el caso de que la tenga, lo j gajiaren y a cuyo servicio ofrecieron 
librará de grandes escollos y puede i sus entusiasmos' y los años mejores 
r « w o cubano d^ n , C i da™€ COm0 .probable si se casa de su juventud? 
^ en el mei m, 3 ley electo- CP11 una mujar-filósofo se, trueque de Me explicaría que los. Tribunales 
rorzada por ei «nt Vlene, a que' re- morono en hombre completamente ne- de Honor hubiesen funcionado con 
^etida para c o n s ^ . , ' fué aco- f 0 " ¿De ^ ,e 8ln'e a 61 devanarse 1 gran diligencia, cuando a raíz del de 
esencial al t ^ n l l ^ran obje- parf descifrar incógnitas sastre colonial surgieron fabulosoi 
pon, «1 bienestar de toda ra- , Que al fin nada resuelven? Dejemos capitales en oficiales que no pudie 
Mal, muy mal sientan al uniforme 
esas nuevas galas con que pretende 
vestirse, siguiendo el espíritu de una 
época de rebeMía e Indisciplinas. El 
precedente establecido n0 puede ser 
más funesto: el primer expulsado lo 
fué el muy culto coronel Márquez y 
conste que de hecho tan injusto pro-
testé en estas mismas cojumnas, a pe-
sar de que era el gobierno en pleno 
el que se imponía a las Juntas de De-
fensa, por mí defendidas también, en 
aquel entonces, contra el favoritismo 
del ministerio de la Guerra. . 
las adjudicaciones por motivo racial 
o estratégico se hubieran dominado, 
prometiendo las garantías de los Es-
tado^ Unidos y de las otras tres gran-
des Potencias europeas para la con-
servación de la independencia e inte-
gridad territorial de los pequeños Es-
tados como Serbia y Rumania 
SOS. 
TOKIO, Diciembre 6. 
La reciente llegada de maximallstas 
a Yokohama, y Kobo y las expulsio-
nes en el extranjero han hecho que la 
policía japonesa despliegue gran ac-
tividad, asegurándose que en breve se 
decretarán varias deportatíones. Los 
En otro orden de ideas, si Cuba se;' Periódicos dicen que los maximallstas 
apresura a formar parte de la Liga 
de Naciones, no por eso pierde, si los 
han tratado de establecer cuarteles 
generales en Japón con fondos facili-
desea, los lazos a^que le sujete'la doc-! . Por las. ramas maximalistas de empleo en escribir la hls 
trina de Monroe, pero puede recurrir ¡ América y Francia. La extensa coló- de los últimos cincuenta a 
a la Liga en todo caso menos en el 1 nia rusa eU Yokohama es objeto de 
poco probable de que una nación Eu-
ropea le atacase. 
Mas si una nación americana, cual-
estricta vigilancia. 
Las autoridades americanas están 
haciendo todo lo posible para evitar 
Sir Edwin Pears, abogado, perío-
f'ista y autor de algunas obras fué f l 
revelador de las atrocidades comet;-
Cas por los mahometanos en Bulga-
ria, las que inclinaron a Mr. W. I t 
Gladst.one, entonces jefe del gobien.o 
británico, a promover demostracio-
nes populares contra el régimen ta"-
co en Europa. 
Esas revelaciones las escribió Sir 
Edwin Pears cuando era corres-poníal 
en Constantinopla del "Dany News'", 
de Londres. Sir Edxyin Pears nació (11 
New York el año de 1S35 y se gra-
duó en la Universidad de Londres con 
las más altas notas en Derecho Uo-
mano y en todas las demás asignatu-
ras de Jurisprudencia. Fue secretar? > 
general de la Asociación General de 
Ciencias, en 1868, y con igual car-
go asistió al Congreso Internacioral 
de Cárceles, en 1872. Se estableció 
en Constantinopla en 1S73, ejercien-
do en los tribunales consulares. He-
gando a ser presidente de los estradr< 
europeos en aquella ciudad, en 1881 
Los postreros años de su vida hix 
toria ture;1 
ños. 
Pasa a la página 6 columna 2. 
que pidiesen la cancelación del apén-
dice de la Constitución, la Enmienda 
Mta. . Wjni,,In E- Ronzales. 
^lstro*cl_e los Estados Unidos. 
Chirigotas 
U ^ £ * por a H T ' ™ veo 
que , Precisa y ^'ara, 
¿tro ÍJÍ7iera Maceo 
Sin PntKl0 003 caUtHra. 
n embargo, podría ser. 
«• Quis.era saber 
u o / c S a ahora ? 
c . 
que otros pierdan el tiempo averí- roñ poseerlos con los ahorros del suel 
guando si los cuerpos se aniquilan o' do y el plus de campaña. Allí donde el 
no Moreno 110 sabría distinguir entre tribunal de justicia no pudo llegar por 
i r ^ l T ^ r V ^ ? ' y a la P08- ^ n c i a material de prueba, debió 
^ e ^ . ¿ e ^ ! c a I ^ . 1 * mo,llera .al lndí'-5ar funcionar diligentemente el Tribunal 
de honor para el «que bastan las prue si resta la materia después que un cuerpo se desorganiza. 
De todos modos esta es buena oca-
sión para que muchas mujeres Ins. 
trmdas se dirijan al joven, hov rico 
ofreciéndole cultura a cambio de ma-
tnmonio. Se le presenta, pues a Mo-
reno un problema pavoroso. Y ahora 
podemos decir que le ha llegado la 
ocasión de ilustrarse o de volverse 
loco. 
J« Prado Roorfgiiez. 
has que arroja la convicción moral. 
Pero venir a demostrar diligencia en 
la ocasiónv presente, porque existe un 
Trupo de oficiales que no comulga 
con las modernistas ideas del gremio 
del ejército, es dar la razón a lo& 
obreros, boycoteando a sus compaño-
¡ros y haciendo bueno el principio de 
¡ que en nombre de la libertad so atro-
j pella a la libérrima determinación in-
dividual. 
Hoy son las Juntas las que decre-
tan nuevas expulsiones; y cuando con 
el tiempo se pierdan las garantías, 
pues el honor, la dignidad y el exacto 
cumplimiento del deber, no estarán á 
cubierto de pasiones y venganzas; 
cuando, se conviertan esas Juntas en J de Cuba, la haría Innecesaria! 
administradoras de la dignidad del 
Ejército con todas las tiranías de la 
imposición y con todas las debilida-
des de la Influencia, entonces se ha-
brá concluido la esencia misma que 
sostiene a los instituos armados y 
el Ejórcito, como digo antes, no será 
otra cosa que un gremio con unifor-
me. 
quiera que ella fuese atenta contra su 1 9üf los radicales rusos lleguen a los 
integridad o independencia, puede Cu- 1 Estados Unidos por esa ruta, negán-
ba alzarse para ante el Consejo y la Idose a refrendar ningún pasaporte a 
Asamblea de la Liga, en su caso. i nienos que sea indiscutiblemente jus-
No se hable de la completa inde-1 t-Ificado. 
pendencia de Cuba, porque ella no — 
existe, ni podrá existir mientras que' I ^ Q U E JSE PIBE E N ALEMANIA 
la vida y la propiedad no se pongan " 
en juicio y en riesgo por levantamien-
tos fratricidas. 
¡Cuán hermoso sería para Cuba que 
fuesen los mismos Estados Unidos los 
R e c e p c i ó n a la espo-
sa del Presidente 
en P a r í s . BERLIN, Diciembre 7. 
La unión del sudoeste de la Cáma-
ra de Comercio alemana pide la res- E.1' !a s«cretana de Estado se ha 
tauración de las costumbres imperia-l T 0 ld(;;Un Cable flel Ministro ^ Gu-
les en la frontera v la eliminación de 1 , ^n 1 ans; en el c,ial Worma que 
la "faja de Intercepción." según el co- 'el Vlernes ofreció la Legación una ro-
rresponsal del Drutscln' Tagszeltunir. I cepcion de honor a la esposa del Jefo 
en que se acordó exi- | írel t ^ ^ ^ o señora Mariana Seva dé 
¿Acaso quieren los militares el Po-
der? Pídanlo en buena hora; tal vez 
sea esta una solución a la nebulosa 
política de España, en manos, hoy, de 
incapaces. 
Un, puente militar que diera tiempo 
a la reorganización de los partidos, 
podría ser una garantía de bienesiar 
si se acertaba a dar con el hombre. 
Esta es la incógnita; porque pudiera 
resalar, también que tratando de re-
mediar la situación, se reprodujese 
aquella era de pronunciamientos tan 
funesta para España. 
Que tales peligros trae el jugar con 
las armas. 
G. del R. 
Platt, porque la vida pública ejemplar , La conferencia _ „ — 
I gir dieba medida se celebró el sába- I A d,cho acto aR'Fti9ron míe 
i do, adoptándose la resolución de que i r0Si de las Alegaciones a la Conf 
la petición sea presentada al Minis- ' T0^}a- do 'a Paz y del Cuerpo Dipl 
L a segunda defun-
c i ó n por viruelas. 
En la mañana de hoy el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad, 
recibió la noticia, del fallecimiento en 
el sospital "Las Animas" del recluido 
Raúl Balyan de 8 años de edad y ve-
cino o Carlos 111 esquina a Subirana. 
Este es el segundo caso que ocurre 
durante la presente epidemia de vi-
ruela. 
U N A H O G A D O 
En la mañana de hoy fué hallado 
flotando en bahía el cadáver de un 
-mlividuo de la raza blanca y de 
aspecto extranjero, que.tiene tatuado 
en el antebrazo izquierdo un pelote-
ro en acfVic* de batear. 
Se ignoran las generales y si per-
tenece a algún barco. 
terio Económico. 
La llamada "faja de intercepción" 
a lo largo del territorio ocupado, de la 
frontera, no ha logrado el objeto es-
perado y ha entorpecido el comercio 
verdadero, auxiliando poderosamente 
al comercio ilícito y aumentando con-
siderablemente ,las mercancías, por lo 
tanto la Unión exige la abolición de 
la "faja de iiitercepción.*' 
Un periódico dedicado a los asuntos 
relacionados con el comercio de ex-
portación en París, dijo la semana 
pasada que Alemania había»estableci-
do aduanas en la frontera, a lo largo 
del Rliin, ordenando a los funciona-
rios de dichas aduanas que decomisa-
ran todas las mercancías procedentes 
de la Entente o de los territorios ocus 
pados, para mejorar el tipo del Cam-
bio. 
LOS LADRONES E> LOS H O T E L E S 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
Los ladrones en los hoteles han 
adoptado el sistema do arrojar a los 
mático, acreditado en París, y entre 
otras significiidas personalidades, el 
Mariscal Foch. 
La fiesta túvo lugar en el hotel 
"Claridge," y el señor Ministro agre-
ga que la señora Seva de Menocal em-
barcó el sábado para Cuba en el va-
por Rotterdam. 
Nueva Sucursa l del 
B a n c o Nacional 
San Cristóbal. Diciembre 6. 
La Sucursal del Ilanco Nacional de 
Cuba en esta localidad, ha gido inau-
gurada en el día de hoy, previa la 
bendición del edificio, hecha por el 
Obispo c Pinar del Rio quien también 
usó de la palabra en nombre de la re-
ferida institución. 
Un feliz éxito erf los negocios loca-
les, le deseamos al nuevo Banco. 
ESPECIAL. 
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Por El Capitán 1$EMQ 
—c'JíirQ >TiCí>lra morceá, !•> 
que; dice, que ests no es câ  
ballero, «vi ha recibido orden 
alguna; <i\,e es Juan Halda* 
do, el vecino de Quíntanar. 
—Importa poco eso, respon-
dio Don Quijote, que Halda-
dos puedo haber caballero», 
cuanto más que cada uno esj^ortunc. 
h?;.. HA nhra« "Don " Mas fta 
\ respeto y disciplina social. Declarar-
do como testigo «n una Audien.-ia 
acerca de estos tahúres dijo un sabio 
ex-catedrático amantísirto del tiuba-
jo intenso: "Salen del claustro ma-
terno con una baraja en la ma^ , 
gritando: ¡Juego!" Así se vivía en 
aquel triste infecto lugar, du.. . - i 
Mancha de cuyo nombre no quioro 
acordarme. Había, por supuesto, ge"-
te buena, sencilla y honrada; paro 
estaban en minoría, capitidisminuídog 
y subordinaos a los audaces, quo, 
segün dijera Plinio, suelen ser ayu-
dados de la diosa ciega que llaman 
una vez, a distancia, giv-
Pa~-1 ñeron contra mí, en piara, aquell i3 
pellejudos, acastronados y despreci".-1 
bles verracos. Sus gruñidos, como 
los ladridos de los perritos satos, en1 
vez de enojo. prodncianHle\sana y re ' 
confortante risa. Los últimos, a l -
más, después de todo son tan simpA-
vergüenza perdida de antiguo 
nts flacos y tarugos corredores. Un:¡ 
olla de algo más huesos que ma3?. 
hijo de sus obras. 
Quijote de la Mancha", 
te Primera. Capítulo .IV. 
En un lugar du... la Mancha, de 
.cuyo nombre no quiero acordarme, j 
no ha mucho tiempo que vivían unos 
tahúres de los de naipes con p e ^ ^ ^ .nfel}ceg y aduladores. Da 
ellos,—de los perros aatos—puede de-
cirse lo que en Méjico suelvu de/r 
alpicón las más de las noches, due- Jjj los sapos esto es, que son fe)3,. 
los v quebrantos todos los día? y al- frescos e inofensivos, 
-ún'palomino tonto que desplumar d. • Maestro de escuela austero morar 
constituían todo ¡ probo y estudioso residente en aquel 
divino. Los Cár- ! h'gar ha tenido la feliz idea ds cons-cuando en cuando su ideal humano y 
dos de Epicuro no' poseerían mayor 
alteza de miras. Si los animales p j"-
cinos y cerdosos no hablan, los ace-
dados y manchados de la . . Mancha, 
se decían: ''Comamos, bebamos, goce-
mos, divirtámonos que mañana mori-
remos y solo eso nos llevaremos.'' 
La indsseabihdad de io¿ tahu/es 
primates de aquel lugar llegó a oer 
proverbial. Cierta vez fueron proce-
sados por jugadores de juegos prohi-
bidos el alcalde, el juez, el jefe ^ 
policía, el de la fuerza pública y to-
do el resto de las autoridades hasta 
el número de catorce Maastras de 
escuela tallaban desaforadamente na-
ciendo de bnqneras. Aquello era el 




"Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
fí?] Ies PÍSA porque se contentan con usar oca-
¡.̂ í slonalmente jico que JC tituU Vermífugo 
BB sin serlo. 
Los que han usado 
í i T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H. F. PEERY 
f.-STj saben, por experiencia, lo que es un 
jd| VERDADERO VERMIFUGO •/ que 
'•'ii Una Sola Dosis Basta 
l__J De Ttot» en todas lis íttmicin f diogueríis 
í¿)| »zteiHid¿u 
tituir una Biblioteca para sur. t i e -
nes educandos. Con tal plausible mv 
tivo pasó una como especie de Circu-
lar a personas íiue supuso capaces 
de atenderle e Interpenetrar la al-
tura moral que integra su orien4.*-
cifin. Fui favorecido con una Circu-
lar do esas. Alguien, dándome cube-
ta de su contexto, informó, festiva-
mente: 
—Es un pefic'onario más. más O 
menos Haldudo, vecino de Qu'ntanar. 
A lo aue, recordando un /párra«"> 
del Duijnte. rpsuondf: 
—Tmnorte rwco eso que no toloa 
íton H^ldudos en Quintanar; .rua'í'O 
máq que cada uno es hijo de Ji;* 
obras. 
El exee-ipnte maestro merece éxi-
to cumnlido en s uenaltecedora Sr«jS-
tirtn. Ha ro^íhido va no ñocos Hhrns 
para la Bibliotequita de sas disrf-
nnl'-.q Hnsta el nrecid^nte de esi" 
renúhlica le ha oboenuiado v atendido 
en tal sector; hecbo reR^ñable, a te. 
vp míe es fama nue nunca procede 
f^Ftinpfimiente cuando se trata de 
resnond^r cartas 
L a nr'mera vez one habl^ COJÍ él le 
recalé nn pavo real. La última vez 
nne tís^uve ^n El Chico, hace noen^ 
rMag. nude ofrecer una cuacamava flél 
Rrasi'. voluminosa como unn águila 
v nolicroma como un arco irte. Po-
seo (ío<5 fno dos arco-i^is:, sino d"^ 












^1 M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d 
Dr.JuartLligio Pwg 
bo,r al deyolverloa señalados y nu-
merados. 
Todo esto, empero, no significa que 
mu niegue a hacer donaciones P'-U'a 
Bibliotecas cuai la que eh citaos. 
Siempre obsequiaré peticiones anák-
gas. Si se amase más la Dueña lec-
tura serían más odiados los malos 
hábitos. Leamos, ¡por Dios.', leamos 
lo bueno, lo moral, lo que cluve el 
espíritu y conforte el alma. Un libro 
inmora le indecente es tan veneno-
so, como un tóxico. "Los laceden. o-
üios o espartanos—decía Valerio MA 
ximo al pueblo de Roma—prohibían 
en la ciudad las poesías de Arquiic-
to, temiendo que su lectura perjud' 
cape a las buenas costumbres y al pu-
dor -público." No olvidvmos esto. Rt-
cordemos también el hermoso pre-
cepto de Balmes que dice: "En la 
lectura debe cuidarse de dos cosas" 
escoger bien los libros y le^rlo^ bien. 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos , tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
lecl|| -, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 3Cljucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO 
E l vigilante de la Policía Nacional nft-
\nero 501, Antonio Hernández, reconW en 
crave estado, en el patío de la casa L u -
vanrt mlmero 134. a Isabel Pons y Capo, 
natural do España, de 51 años de edad, 
viuda y vecina de dicho lugar, la cual 
al ser conducida al Hospital de Emer-
roncias, falleció en el trayecto. Isabel, 
üburrida de la vida se suicidó, produ-
cVndose una herida incisa en la reprlón 
'literal IzquiorJa del cuello, que llega bas-
ta la l ínea media interesando los gran-
aos vacos, se'.rfin certificado del doctor 
rabrera, facultativo de guardia en aquel 
Centro de Socorro. Se ignoran las causas 
íiue tuviera dicha señora para privarse i 
(¡é la vida. 
D E S A P A R I C I O N 
En la Subestación de Casa Bl'anca se I 
presentó Felicia Garcia González, ved- i 
na de Apodr^a 27, manifestando que su 
. Fposo José Fernández L a Presa, español. 
Ce 78 años de edad, quien tenía un ! 
taller de relojes en la calle do Colonia i 
nfimero 4, en dicho barrio, abandonó el 
domicilio, temiendo que le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
ROBO 
E n la casa calle de Animas 14,1, resi-
dencia particular del teniente coronel del j 
ejército Nac'oiial Manuel Guerrero, que 
se encuen'íra en la ciudad de Nueva York, 
reali7aron un robo. Manifestó el señor Fe- | 
(.orf o 1'̂  rdor.s. Secretarlo particular del i 
señor Guerrero qu« esurnl cuidado de la | 
casa el mestizo .Tullo Mazón quien diio 
(Míe al llegar a la misma para hacer la 
limnieza, encontró sobre una cama la 
funda de un revólver; que el escaparate 
ra sido violentado por medio de tres 
barrenos, siendo sustraídos varios fluses 
de casimir, que también han sustraído 
( tras ropas de vestir y de cama y dife-
rentes objeto?, cuyo valor se ignora. E n 
las puertas de en*rada, los ladrones die-
ron varios bai renos para poder penetrar 
en la casa. 
/ 
F R A C T U R A 
E n el segundo Centro de Socorro' fué 
asistido de 'a fractura de la pierna iz-
quierda el menor Armando Flores, de B 
¡«ños de edad y vecino de la calle de 
Estrella 54, 'S que se produjo casual-
mente en e'. taller de José Gómez, al 
estar jugando y caerse. 
D E S A P A R E C I O 
E n la sexta Estación de Policía de-
nunció Patndo Artolidla y Díaz, ve-
cino de Figu.-as 24, la desaparición de su 
vnenor bija Francisca, de 10 años. 
L a s Anémicas, 
Pálidas, descoloridas, de san. 
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
T O M A N D O 
pollcroniia y de su brillante radio-
sidad quiero deshacerme de una. Re-
sulta cara por la gran cantidad dfi 
caña de azúcar (iue come; y, franen-
rpente, me digo que dos, son dein;i-
siadas guacamayas para un hombi''? 
solo. 
Hoy, domingo, he tenido el gusio 
de empaquetar los libros que remito 
al buen maestro de referencia. Croe 
faber que el filósofo Balmes re^o regalo uno solo de ellos. Les 
mendaba especiahiiente la más cui- tanto Que conservo como una valiosa 
dadosa selección de lo que su va a joya, el en que. autes de cumiilir 
seis años, aprenilí a leer. Al viajar 
ROBO E L G E N E R A L AfeBERT 
E l general Ernesto Asbert y Díaz, pio-
~~~~ I rictarlo y vacino de la calle de San Mn-
m m f i e l nrtmero 15<J. en la quinta estaclói. 
leer. 
3 
S O R T E O D E N A V I D A D 
L A D I C H O S A ' 9 
J ) E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a casa de los premios gordos. 
Re lac ión de los n ú m e r o s que tenemos a la venta para el 




























































































































































^„«SerVÍmOSJCUaIqUÍer Pedidí> que se nos haga del interior, aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos O R D I N A R I O S . 
5>e compran y venden C A R G A R E M E S . 
T E L E F O N O : A.6770. 
H A B A N A . 
C O R R E O : Apartado 748. 
Cable: " F E R D R I G U E Z 
En consecuencvi he querido enviar-! llevo centenares y más que de mi vn-
le textos sencillos, sanos y titiles. Me riedad de corbatas me cuido, al vm-
jor que "Os Lusiadas" de Camoena, jar, de mi provisión de libros. No 
que el "Panchatantra" de la Imlia presto, ni acepto préstamos en tal 
Oriental, que "La Iliada"', de Ho- sentido; porquvi/leo sobre un metortc 
mero; que las "Odas", de Pindaro:^especial que me perm'.ta absorber la 
oue los cantos líricos de Tirteo; quí I esencia de lo leído y recordarlo sien:-
los Epigramas de Marcial; que las pre. Por eso no quiero leer en l i -
Sátiras de Juwnal y Persio; que Ir s bros ajenos. Perdería parte de mi la-
Instituciones Oratorias, de QüíntÍMa * , 
no; que El Teatro Selecto de Cít-j 
1 derón; que los Estudios Políticos, de 
: Macaulay; que las Tragedias de 
Manzoni; que las Poesías Líricas, fie 
Schillor; y que Civilizadores'y Con-
qulstadorís, de Lamartine; serían l i -
bros cubanos, cubanísimos, que tra-
ten de Agricultura y extremos na- ' 
clónales no menos interesantes, L j l 
útil vale más que lo bello. He aquí,, 
a continuación la lista de los libros 
oue hoy consigno al excelente maes-
j tro señor Salvador Naranjo, fe'ici-
| tándole cumplidamente, deseando quo j 
¡ litiga imitadores en tal sentido y ojo 
Dios haga que este prrf^der sv.yó, 
tan bueno; pero tan raro, no !*» trai-
ga intensas envidias e implacables 
envidiosos, comprobándose con ello. 
u"a vez más, el temor del poeta-fi-
lósofo que exclamó: 
"¡Ay del oue no es como todos, 
Aun cuando fesc mejor... P 
Relación de libros: 1» Flora d^ 
Cuba; 2. Tipos de Tabaco Cubano; 
3 El Carbunclo Bacteridiano; 4. La 
Pintadllla en Cuba; 5. Enfermedad 
«el Cocotero; 6. Lag Tierras de Cu-
ba; 7. La Esterilización de las Tie-
rras; 8. La Yerba del Sudán; 9. Prác-
t'cas Agrícolas; 10. Las Variedades 
Cubanas de Boniato; 11. El Cultvo 
de las Plantas Cítricas en Cuba; 12 
Semilleros de Tabaco; 13. La Lechu 
ga, el Cultivo y Aprovechamiento; 
14. Enfermedades de la" Bcr^njona: 
15. Cultivo de Hortalizas y Viandas; 
16. Irrigación; 17. Abonos Vcrdedt 
18. Yuca, Cultivo y Variedades; 19. 
Enfermedad de los Eucaliptos; 20. 
Cultivo de la Caña de Azúc i i : 21. 
Enfermedades del Naranjo; 22 Des-
1 erdicio ae los Ingenios. Cachaza 7 
Ceniza; 23. Abono, Rotación y CuUi-
vo: 24. Yerba Forrajera; 25 Dos 
Malxas Textiles; 26. Cultivo del Co-
cotero; 27. El Tizón Tardío y a Pn-
drlción de la Papa; 28. La Enferme-
j dad del Plátano en Cuba; 29. La 
i Educación en Agricultura; 30. El 
l Marabú o Aroma, (mala yerba aban-
i dantísima en la / • r ra de Naranio; 
1 31. La Bibijagua y Modos de Cjmba-
j tlrla; 32. Guano de Murciélago; 33. 
| Cólera del Cerdo, o Pintadilla: 3t. 
Lombrices del riñón de ios cerdos; 
¡ 35, Influenc'a de la sangre de rea 
i en' fa alimentación de las gallinas; 
• 36. La Erradicación de las Gavrapa-
' tas; 37. Insectos y Enfermedades ds 
la yuca en Cuba; 38. Preparación y 
Aplicación de los Insecticidas y F_«- ¡ 
gicidas; 39 Crianza del Conejo; 4^," 
41. 42, 43.- 44, 45, 46 y 47, libros y 
! folletos dü igual índole, y, '48. "Le-
xicografía Antillana', por el doct r 
.A lfredo Zayas, valiosísima obra q <e 
todo cubano amante de su tierra de-
biera conocer a fondo. 
Para completar el (medio ciento d') 
volúmenes quiero añadir 'dos má-í-
La Imitación de Cristo, por Tornas 
de Kemnis, debe ser uno. Dudu, r33-
nseto del otro. 
Quisiera fuese el Quijote, bien qu"? 
no me resuelvo a ello efecto de l is 
crudezas de expresión, impropias Di-
rá leídas por niños, que contieno. 
liante y Shakespeare me parecen 
inaccesibles para inteligencias n > 
muy ilupt.radar. Acoso me decida p^r 
las máximas de don Jos6 de la ÍMVt 
Caballero, o bien por "El Criterio" 
de Balmes, menos fragmentario y 
nxág acabado que la citada incomnle-
ta nroducción de nuestro don Peo" 
Ea fama que tvngo miles de vo 
meñes, a mi alcance. Con todo, ttO 
r'e nolicía mfnifestrt que al estar hn 
clendo la Hmnipza' de la rasa el criado 
Jacobo Lrtpez Tril la, dejó abierta l'a puer-
ta de entrada ocasión que aprovechó un 
'Jpsconocido para penetrar en su doml-
.•ilio y sustraerle de sobre una cómoda 
una ciirtera qne contenía 50 pesos, varios 
t í tulos de la ren'ü. un portamonedas de 
oro con tres brillantes y dos rubíes y 
cícl mismo nna noneda de diez pesos 
oro, una de a cinco, otra de a cuatro y 
otra de a dos, considerándose en total 
Perjudicado en la cantidad d trescientos 
uesos. 
PROCESADO 
Por la policía Juicial fuó detenido TJa-
m<5n Díaz Ilabado, español, de 24 años 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao. Pepto. 
nato de Hierro y Glicero. 
fosfatos. No contiene aceite,! 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas.' 
Preparado por 
Frederlck Stearns ACo. 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 185$. 
De venta en todas las 
Farmacias y-Drojuerfoi. 
, ANUNCIO OE VACIA, 
y vecino de San Rafael 155, por ser el 
autor del' robo efectuado hace días al 
«•eñor José Juan Pablo Toñarely. E l sefior 
Juez de guardia diurna remitió al deteni-
do a la cárcel pues el sábado úl'imo ha-
bía sido procesado por el señor Jue? 
de instrucción de la Sección Segunda S9 
ocupó una maleta la Q ,̂al contenía di-
ferentes objetos productos del robo. 
DROGAS HEROICAS 
E l vigilante 1501, presentó ayer en el 
Juzgado de guardia diurna a Francisco 
Ortega 4Balbusano, vecino de San Isidro 
28, Juan Ma.'.uel Alvarez y Alvarez, de 
Cuba 147 y Ana Sosa Figueras, de igual' 
domicilio por tener noticias de que estas 
personas ingieren drogas heróicas y se 
las inyectan también, encontrándose los 
tres en lamentable estado de salud, ha-
biéndose sabido que un individuo nom-
brado A r a n i a es el que euminlstra las 
drogas a es^s personas. 
E l doctor Pedro Cadalso, Juez de guar-
dia diurna y de insírucción accidental de 
ia lección Segunda cemlt ló a los morfino-
mános al Hospital Calixto García. 
mwNjmlto 
$1.20 
Ult imas novedades 
en l ibrer ía 
N U E S T R O S P R O B L E M A S DOCEN-* 
'i J^tí.—LiU Administración. L a luu-
clón doce,ite del Estado.—La Ad-
mlnistr ición española.—JS1 Minis-
terio de in;trucci5n Pública y 
Bellas í\.rt33.—Kstatíístici, infor-
mación y pujlicidad.—Lus íun-
ducionea benéfico-docentes. — La 
inapucción.—iJl conseo de Ins-
truccinó pública.—«La Adminis-
tntuOn lociu, por José doro y 
Miranda. 
1 tomo en bo. mayor de 617 pá- ( 
ginas, pasta. . . T $3.00 
UUVAAIVÍC'JL'UÍ y AJN DA.—Principios 
íundamentalcs y normas prácti-
ca» de Auto-Educación y Cultura 
Humana. 
Est ímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
tMiarcz. Segunda edición aumen-
tana y corregida. 
1 tomo en -o., rustica. 
ALMAisASiüE I L U S T R A D O HIS-
PAN Ü-AME it IC'-Aís O P A R A IttíU. 
.-—Preciuaa .-intoiogía do loa me-
jores eacritores españoles e ais>-
pano-americinos, con un autó-
grafo de Amado Mervo e ilustra-
ao con prolusión de fotogí^imdos 
representanlo mas importante da 
cuua una ue las üepui'Ucaa Hib-
pano-^imencanas y loa retratos 
Ue loa cacritorea. 
Libro ameno e Interesante quo 
pueue entrar en toaos loa liotfa-
1 tomo eltlsantemente encuader-
nado • 
E L iViEToD'J C E N T R I L . Z A D O B 
E N L A C O N T A H I L l D A D CO-
M E R C I A L . — Procedimientos mo-
dernos ara almpRUcar la Conta-
bilidad, por León líauirdcii. Ver-
sión española. 
1 tomo en «o. mayor, tela. . . . 
J i E T O u U S ^lUDi^it.NOS D E OR-
GANIZACIUN D E L A S E M i ' i t i r 
S-aS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneucios por C. 
U . Carpercer. Traducción y adap-
tación castelana, de A . Menén-
dez Caballero. 
1 tom-> ¿n to., tela • • 
L E T E K M L W C I O M D E LOS MI-
iSi-.ií^vjKtí.-.viéiodo práctico, por 




1 tomo en So., tela. . . • • 
H Í S T U i i l A u E ROSAS, uno de loa 
primeros Presidentes de ia R6?1}" 
blica Argentina, por Manuel Bil-
^ bao, precedido de un estudio psi-
cológico, por José M . Rumos Me-
jia. 
$!.«) 
I N V I E R N O Í 9 I 9 - I 9 2 0 
A 5 U D I S P O S I C I Ó N P O N E M O S 
N U E S T R O O P T O . D E T R A J E S A L A MEDIDA. 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E : Q 
T i 91 T E L A 5 D E C A L I D A D 
D E J . V A L L K 
S. R A P A t L á INDUSTRIA 
•ít>., . • • " " 
I F E R N A N C A B A L L E R O , — hartas 
I coleccionadas y anotadas, por Dr. 
> Diego de Valenciana.. . . .• • • 
piREWA.—Gláiaa y comentarios de 
la vida y le los hbroa del inge-
nioso Hidalgo montañés, por Jo-
sé Montero. 1 tomo, rustica. • 
JUAN M O N T A L V O . - L a pluma de 
fuego. Sus mejores Prüras' HA 
algunas inéditas y un pro.ügo ae 
Vargas Vi l i . 1 tomo, rustica. • 
OBCA R VV1LD E.—1 n tenciones. Lnr 
aayoa :le literatura y estética, se-
guidos le a Balada do I» c*f 
cel do Reading. Traducción do 
Gómea do a Serna. 
1 .tbmo, rústica. . . • • 
E C A DB QUE1UOZ.—La canción 
del sutriniiento. 
1 tomo, rustica .4^^.^ ! 
CVsVXLÓ D E Z A L D U M C I D E . - -
José Enriipie Rodo. Estudio en 
tico blogrifioo. 
1 tomo en ^o., rústica. . . • • 
MiRhi'Z ZUÑlüA.—Humorismo " 
mado. Poesías íe^ti-as. 
1 tomo, rústifa. . . • • V . - ' i A 
OSCAR VVILDE.—De proíundis. ^ 
alma del hombre. Máximas. 
1 tomo en 8p.. rústicf . • • • 
G l ' I L L L R M O V A L E N C I A . - S g 












mejores poemas. ± " 0̂.80 
rODOLFO* G I L . - M l r t o a " Poesías. J0 7Í 
1 tomo, rústica • • ó,*, 
B A U D E L A 1 R E . - E 1 spleen de r » 
ris. Poima en prosa 
rústica v . . • 
TAGORE.—Chltra, Poema 
Traducción en prosa. 1 to"1"; ' 
E D U A R D O ÜRÍAIZ -B"l^niu . i ^ 
ciosa lovcla de costumbres. $ífi 
veloso. Galiano. 02 ^ «SSSMIO A - * ^ 
rc. ) Apartado 1.115. Teléfono 
H&bana. t.;s N**-
a l t 
D r . A . G . C A S A R I E G A 
SAK LAZAÜÜ, S^, 
Catedrático de la F£C'llta<íDec 
dlcina, médico de visita; esy 
ta de "CoVatícn^u • , g ¿0 r 
Vías urinarias, entermeJa"*" 
eangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
AÑO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA rMcíembre S de 1919» PAGINA TRES 
pesde España 
L A R E A C C I O N 
„ ^.-pnzaii los obreros exaltados A 
> ^ las ilusiones. El bolchevismo 
^ J La redención del mundo que 
66 a?A toína a aplazarse indefimda-
^ f f ' D o r a u e el mundo no la acep-
f6 Rusia misma la rechaza a f in ta-
wntra los redentores bolchevl-
^ ' ^ han unido los ingleses, los 
aUfn<íses, los polacos... pero el nú-
C pnnc Pal deP los ejércitos que ca. 
Clfnan en su busca, lo compone el 
v1™* ruso y los caudillos son 
i y í d e í i c h t y Denikine. Y 
ru-
tam-
sos „ en Hungría hay tempestad, y 
b hi¿n anda mal el bolchevismo.... 
^ ? u e le ayudasen los trabajado-
r a reorganizar sus tuerzas, y no 
S o se ne^ron, sino que están 
^ l ^ t Z T ^ ¿ ' ^ No era 
« r i o el bolchevismo la mayor suma 
^ r f e l i c i d a d que los hombres podían 
n^Pcer' . No era el paraíso arcádi-
S de los ensueños poéticos? Muerto 
. i 7ar v acabados los señores, no Ue-
^ la libertad, no se extendió, la r i -
nneza no se acabó la miseria para 
i siempre?.-. Al ver que se les escapa 
^ las manos el fruto venturoso de la 
• revolución, los redentores de Rusia 
llaman al corazón de los proletarios 
jde todos los países^)ara que imiten su 
eíemí!l°Á¡ prefeuraos!.. .-^es gritan.) 
I Apresuraos a llevar a cabo la revolu-
iclóu social, para que nuiestro sacnfl-
cio no se pierda!... 
Pero los proletarios no los oyenf o 
j lo que es peor aún, no los escuchan. 
Al parecer, su ejemplo no es loable, 
Ur los resultados no son apetecibles 
Al parecer, no era nada, no significa-
| ba nada la tiranía del Zar, junto a la 
[tiranía de los redentores. La una era 
.constructora y la otra destrucora; la 
• una disciplinaria, la otra anárquaca. 
Cuando Máximo Du Camp vió los des-
pojos, las ruinasi, las maravillas des-
perdigadas aún de la magnificencia de 
Tebas, preguntóle al guía indígena: 
Pero y eso, cómo ha podido ha-
cerse?. . • 
Y el guía señalóle una palmera, y 
respondió de este modo: 
—¡Con aquello...! 
Es decir, a garrotazos. Esta es la 
tiranía constructora, que no se pue-
de aprobar. Pero la destructora es 
más terrible. Al fin, aquella ordena y 
enriquece, organiza y embellece, mieu 
tras esta, con todas sus crueldades, 
sus infamias y sus crímenesi, coloca 
el hambre, la desolución, la miseria 
sobre todo. La tiranía zarista hizo de 
Rusia un Imperio colosal; la bolche-
vique, un pantano. La bolchevique 
desenterró cadáveres para arrastrar-
los por las calles, cometió asesinatos 
espantosos, legftimó los robos más 
inicuos, incendió las obras de arte 
más hermosas, realizó las profanacio-
nes más horrendas... Un siglo de pe-
leados del zarismo, seguramente no 
componen tantos como un año de do-
minio bolchevique...! 
Pero, y la clase obrera, qué ganó? 
Mme. Breshkovsky, la llamada "abue-
la de la revolución" en Rusia, cuando 
vi6 palpablemente sus efectos, con-
fesóse de este modo ante la Comisión 
senatorial americana: 
—Treinta y dos años de destierro, 
y de prisión he padecido, por querer 
salvar a Rusia de las manos del Zar; 
treinta y dos años iguales volvería a 
sufrir, por salvarla ahora de las de 
Trotziky y reponer un Zar en el tro-
no... 
Así, los que primero reaccionaron 
contra la cosecha de sus propias» 
siembras, fueron los mismos reaccio-
narios de buena fe, los mismos revo-
lucionarios de buena voluntad. Y qué 
hicieron los Lenines y los Trotzkys, 
sino rectificar gazmoñamente, sui pro-
grama de los días de batalla? Su ejér-
cito abolió la disciplina, acabó con 
los caudillos y quedó convertido en 
Una horda; y para terminar con esta 
horda, tuvo el gobierno que restable-
cer la disciplina con mano férrea y 
salvaje, castigando la más mínima in-
fracción con la pena le muerte; y tu-
vo que samr de las prisiones a los 
caudillos de antaño, y volverles a sus 
puestos con sueldos que no alcanza-
ban en el régimen del Zar, Y los so-
viets decretaron en las fábricas la 
disminución de las horas de trabajo, 
la igualdad de los Jómales para todos 
los obreros, la desaparición de los 
patronos; y las fábricas se convirtie-
ron en tabernas, y bajó la producción 
en un ochenta por ciento, y los nego-
cios llegaron a la ruina Para reme-
llar la ruina, tuvo el gobierno que 
decretar el trabajo a destajo, la dife-
rencia de jómales y la vigilancia de 
los talleres .por representantes suyos, 
*iue trataban a l obrero a latigazos, 
con muicha mayor crueldad y con mu-
dha menor responsabilidad que los 
Patronos. 
Esto fué lo que ganaron los traba-
jadores rusos con la revolución so-
cial: se quitaron un tirano, y se les 
convirtieron en tiranos todos losi ha-
raganes y bandidos. Se libraron de los 
cuíco mil millones de gastos que tu-
vo en 1914 el gobierno zarista, y ca-
yeron en ios treinta y cinco mil millo-
nes que tuvo solo en los ocho prime-
ros meses de 1917 el gobierno bolche-
£ f \ Y bajo el zar, aun que mal, .es-
«>s obreros comían, y se calentaban, 
^ oajo los soviets se mueren de ham-
PaV y,de fn'0' no Pueden trabajar, 
«ajo el zar había en Rusia mucho 
jwobio, mucha indigencia, mucho cri-
íimT* Pero había también mucha r i -
ela ^ J ^ ^ ^ trabajo, alguna justi-
y bajo los soviets es crimen to-
JJ; miseria todo, injusticia todo, y hay 
d ^ ^ r f r 6 .. d.e horrores. de sangre y 
cami-fia „ , ""iiures. ae sa 
J103 VÍTU(Í SOBRE T0D0S 108 
b o l í w - de ^ ^ a ñ a r . que perezca el 
S é n f 0 en el aislamiento y el 
llusinnL (1Ue emPiecen a perder sus 
t a d o T ^ i08 obreros españoles ê aJ-
Que ha i violeIlto Perdura: lo más 
v e c e T ^ 6 v violencia es castigar. A 
torna u!- hace cuchillo, a veces, se 
tettrL r*0 p<*reílaa avaricias, las 
S í a t e S L ; * 0 8 8 0 * de 108 grandes; 
vida ZrZSr se extingue, porque la 
v armL0, ^ elación, construcción 
J a ^ ^ L y °0 violencia. Las abe-
PuedSrí • ^ ^ m a n n Chatrian—no 
todos T^Vir-Sin zán^nos: los matan 
hS» ^S <ail0B: 6314 escrito: pero cesiU P?eP tn otros' P0^116 los ne-"« el colmenar.. 
^ T ^ Z j ^ t e s - t e y Patronos, hay 
ânos ^ 3efes (lue no son z^n-
nen «n l í f ^ n t e de su fortuna, po-
Práctica a emPresa su talento, su 
v «J* CLU?. c f "dios. El bolchevis-
tliición p ; Odical^mo no admiten dis-
^ r v remiT- , ' ^ es Preciso evi-
•cometerle1' Ia3 abusos W**-^ i g a r l n * • 5 a vece9' es preciso 
"^os Por la ley y la justicia; 
o b r e l a t r i b u n a . m e j o r 
l a p r u e b a 
i i i e i i o s i i r a 
m i l i s 
^ K M A I D B R A N D 
.i 
f * T l R A D E M A R K 
S 5 ( D N D E N S E D # : 
4 
S w i r z e r l a n d ; 
J e c A e J g c h p p a 
porque si los abusos de los grandes 
crean la reacción de los pequeños, y 
estos se vuelven zánganos también, 
sin estudios y sin práctica, la vida 
del colmenar exije también se les casv 
tigue. Y hoy se desenvuelvente bien, 
¡ganan jómales espléndidos, trabajan como en Rusia, y caerán—como en 
siete y ocho horas, gozan de una per-
fecta libertad... Pero después del pe-
ado, se morirán de frío, como en Ru-
sia, trabajarán a destajo, como en 
Rusia, se les rebajarán los jornales. 
Rusia caerán otra vez dentro de poco, 
—en una insoportable esclavitud, im-
puesta a puntapiés y a golpes de fu-
s i l . . . 
jEs la ley de la colmena. 
C. CABAL 
" E S C U D O ' » 
(MARCA REGISTRADA) 
P A N 
| S F R U T A 
D E 
HABANA 
M % 4 
H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
Los verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
4 4 E S C U D O ' % 
e n g o r d a . 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE 
Í 3 0 F I O t S C U D 
D c / i ó s i t o O f i c i o s y O b r a p i á 
T r i b u n a l i b r e 
«POR QUE JíO SOY E S P I R I T I S T A " 
No soy espiritista, por tres razo-
nes : por quel no creo en la reencama-
ción del espíritu; por que es una cien-
cia el espiritismo; por que el espiri-
tismo no es una religión. 
No creo en la reencarnación del es-
píritu, por que no existe la compro-
baoión cientifica de la metempsicosJs, 
pues a fuerza de decírseme y repetír-
seme qjue es cierta no he llegado a 
creerlo; y además por que el fin que 
persigue la reencamación del espíri-
tu es inadmisible, lo rechaza la sana I 
lógica. • 
¿Cómo y cuándo se realiza la trans- { 
migración del espíritu? ¿Qué es lo que 
se pretende con la reencarnación del 
espíritu? ¿Llegar a Dios, por el amor ; 
y la ciencia o lo que es lo mismo, por. 
la evolución llegar a la perfección? 
Pues bien, demos por sentada esa 
premisa y analizárnosla: si la perfeo-
ción moral es una e indivisible y en l 
su consecuencia la perfección moral, i 
es Dios, obtendremos como conclu-
sión el siguiente corolario: que cual- ' 
quier esjjiritu, depurándose por su-
cesivas reenfcárr-acioneiEi o evolucio-
nes llegaría a s r̂ Dios, y entonces re-
sultaría, que la perfección no existe, 
porque seria divisible, por que habría 
infinidad de dioses, por que sfería ilu-
soria la perfección moral del Crea-
dor. . . 
No es una ctiencia el espiritismo, 
porque la ciencia es el conjunto de 
pH^ipios "eflertos" y positivos de 
una facultad metódicamente ordena-
dos, que facilita- al hombre el estut-
dio de su analogía; y no es tampoco 
una ciencia el espiritismo, porque no 
resiste la comprobación. 
Sobre eel ''periespíritu" piedra an-
gttilar del espiritismo, eslabón de la 
metempsicosis entre el mundo visible 
el invisible, ¿en que academia de I 
ciencias del universo, ha sfido compro- I 
bada su existencia? Hasta hoy sólo 
palabras. 
Las diferentes clases de "médiums" 
que se dicen existen, ¿no ha compro-
bado la ciencia, que son fenómenos 
¡sujetivos provocado^ por diferentes 
circunstancias? 
¿Acaso los experimentos psíquicos 
realizados por Crook y otros físicos 
con los resultados alcanzados, ¿que 
otra cosa son sino emanaciones flui-
dicas de la materia, que se condensan 
por virtud del magnetismo existente 
entre la electricidad del cuerTo hu-
mano y la atmósferica? Simil de ello 
es, cuando en invierno exhalamos el 
aliento. 
¿No desmienten rotundamente la 
actuación de 'os espíritus, la telegra-
fía y el teléfono sin hilos; la victrola 
y el oinematográfo; la telepatía y el 
hipnotismo; la insania y la impecili-
dad etc. etc. 
Y, no es el espiritismo una religión; 
por que no hay religiC - sin dogma y 
la doctrina del espiritismo carece de 
dogma propio, pues ̂  todos los dogmas 
que indebidamente posee los ha toma-
do de otras religiones, a las cuales 
pertenece su paternidad. Luego si el 
espiritismo no tiene dogma propio, si 
está huérfano de dogma, no es posi-
ble admitirlo como religión. 
El error es el abuso de la verdad, 
y abusar de la verdad, para difundir 
el error, es aoefión reprobable que 
rechazan las conciencias honradas. 
Y para terminar diré: que mientras 
no se me pruebe que el Decálogo es1 
falso o ®us mandamientos inmorales; j 
mientras no se me evidencia que Je- • 
sucristo no existió, y por-ende toda 
su incomensurable obra de enseñanza, 
abnegación, sacrificio y ^rdendón es 
pura fantasía, y mientras no se me 
demuestre que la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, no es la conti-
nuadora de la doctrina moral de Je-
sús de Mazareth, soy y 8eguiir¿ sien-
do fiel soldado del inmenso ejército 
cristiano, por que entendedlo bien; la 
suprema sentencia de "amarás a .u 
prójimo como a ti mismo y si es ne-
AAIÍ_J/SÍCIO 
i 
N u e s t r o s t ra j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s las f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
CATALOGOS GRATIS. TELEFONO A-5131. 
cesarlo te sacrificarás por él", .olo 
podrá cumplirse, empleando toda la 
sinceridad de nuestro '.pensamiento, 
todo el poder de nuestra voluntad y 
toda la pureza de nuestra conciencia 
en, hacer lo que nos enseñó con el 
ejemplo el divino J.sús 
Pablo CRESPO. 
El DIARIO DE LA 51A HI-
ÑA es el periódico do ma-
yor circulación. —. 
P a r a l a C o q u e t a d e s u N o v i a 
¿Que no es coqueta? Pero tendrá ese simpático mueble en el que 
tan biéo lucirá uno*de ios primorosos juegos de marfli que acaba-
mos de recibir. El marfil en juegos de coquetas y tocadores, está 
muy en boga. 
" V E N E C I A " 
Tiene muchas novedades para regalos. 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201, 
127.50 $37.50 
/ 
|25 a |8U *6& $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ^ V i c t o r ' ' 
Cualesquiera de estos aparatos ié reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VICTOR*' 
VLa beiiezá distintiva de to-
das la voces humanas y ios más 
delicados sonidos de los ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por las máquinas "Victor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Taiking Machine Co. 
Muralla 85-87. Te! A-3498. 
Apartado 50b D e $115 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
Luisa Laborde 
y Eugenio Alberto Estrada 
Como un rumor, cual un des*C' 
í . ' o . . . 
Así, fugaz y leve, pasó por los s v 
Irnes en laí grandes fiestas del muu-
ro habanero la señorita que mayo-
i ts elogios ha inspirado a la pluma 
de los cronistas. 
^Su nombre? 
Luisa Laborde. 
Admiró 1̂  sociedad del pasado, te-
rréndola entre sus galas mejores, a 
otra belleza así llamada. 
Fué aqueüa María Luisa Laborde. 
que conocí, radiante de hermosu'a, 
ciando la vecina villa de Guanaba-
coa contaba para su orgullo y glora 
con María Francisca O'Reilly, como 
María Antonia Ruenes y con Asuu-
con Flores de Apodaca. 
En el rango de belleza a que llegó 
María Luisa Laborde en otra época sr-
i;resalía ahora su hechicera sobrina. 
No ha mucho que dáábamos b l 
cronistas la inesperada y muy sim-
pática noticia del compromiso de la 
reñorita Laborde con el señor Euge-
nio Alberto Estrada, joven correcto, 
cumplidísimo, perteneciente a Uiia 
extinguida familia cardenense que 
tras dilatada permanencia en Nueva 
York traía 3 esta sociedad a la en-
cantadora Pepita Estrada que a poco 
de su presentación contrajo matrimo-
nio con el señor Carlos Pesant. 
se celebró ya la boda. 
Fué anoche. 
E n una hermosa quinta de los al-
rededores d^ Buena Vista que se des-
«ubre, al paso desde la carretera de 
Columbia, Puníanse los invitados ai 
acto. 
Ailí, en la suntuosa mansión de la 
distinguida familia de Estrada, habla-
se improv^ado un altar para la ce-
;emonia. 
Altar precioso. 
Flores del jardín E l Clavel, todas 
»lancas y las más bellas y más fra 
gantes de la estación, se combinaban 
en el artístico decorado. 
L a señorita Laborde, resplandecien-
if de belleza y de elegancia, pro lu-
jo la admiración de todos los presen-
tes. 
Una novia inspiradora. 
¡Ideal! 
El ramo que portaba, digno com-
p'emento de la belleza de su toilette, 
procedía también del jardín de los 
Armand 
Una precios^ad. 
Fué padrino de la boda el seíor 
radre de la linda novia, el genera' 
Alfredo Laborde, caballero de abolerv 
<jo revolucionario con todos los prca-
tigios de una historia en la que abun-
dan los rasgos de valor, entereza y 
oatriotismo. 
Y la madrina, la distinguida seno-
•r. de Estrada: madre del afortunado 
novio, quien tuvo entre sus testigos al 
culto y talentoso escr^or Félix Calle-
jas, el divertido Büliken que en J» 
sección cotid'ana de El Mundo hace 
constante gala de su gracejo y su 
ingenio 
Ofrenda del distinguido compañ?ro, 
aprovecharé para decirlo, era el ramo 
nupcial 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Laborde actuaron su señor tic, 
hduardo Laborde, funcionario de la 
carrera consular que se encuentra ea 
tata capital en com'sión de servicio, 
y el general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, honorable Secretario de Agri-
cultura. 
El selecto grupo de concurrentes 
ívé obsequiado en el elegante come-
dor de la casa, a la terminación de 
la ceremonia con un buffet esplén-
dido. 
Los votos repetíanse. 
Todos por la felicidad de los que 
como Luisa y como Eugenio Alberto 
''egan con la fe de su amor, llena e 
olma de ilusiones, al hogar donde to 
do ha de sonreirles. 
Hogar de juventud. 
Y de paz y de venturas. 
Señor Miguel Angel Carbonell. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
ĉ e Nuestra América," y entretanto 
le felicitan y le saludan con el 
afecto de siempre sus sinceros 
Usted es un escritor cubano; | amigos, 
es un estimado amigo nuestro yjSolís , Entríelgo y Cía., S. en C. 
a la vez distinguido cliente de es-j 
ta su casa. ! En nuestro Departamento de 
Tres poderosas razones por las | ai tículos de caballeros^fíay cuan 
que nos dirigimos a usted pidién 
dolé cinco ejemplares, cuyo im-
porte le acompañamos, de su nue-
vo libro "Evocando al Maestro," 
acerca del cual leímos los más en-' En camisas hechas y a la medi-
te se pueda desear,'con excepción 
de ropa exterior, desde el artículo 
más barato hasta el del más alt̂ -
orecio. 
(jomiásticos juicios en la prensa. 
Todos los meses viene usted a 
abonar su cuenta a nuestro es-
critorio y siempre aprovechamos 
eia grata visita suya para disfru-
tar el regalo inapreciable de su 
da, para las últimas de las cuale 
tenemos la más exquisita colección 
de telas; en camisetas, calzonci-
llos, juegos de ropa interior, cal-
cetines, cuellos, botonaduras, pi 
.amas, carteras, bastones, ropa de 
n 
L A G R A M A D A 
M E R C E D A l _ Y O . E:M O . O B I ^ O Y O U B A 
charla conceptuosa, a menudo in-jbaño, etc. etc., tenemos el más 
ternimpida graciosamente por su 
r.Iñita de ojos azules y bucles de 
oro: 
— ¡Vamos, p a p á ! . . . 
—Sí , hija, sí. 
Esperamos con ansiedad su li-
bro, que ha de ser sin duda una 
confirmación del claro talento re-
extenso surtido. 
3& 9£ 
Cualquier cantidad que se pien-
se gastar, en nuestro Departamen-
fo de caballeros tendrá la inversión 
adecuada y apetecida. 
Visítenlo ustedes, señores. 
Aunque no necesiten nada 
velado en el anterior, "Hombres 1 ahora. 
Hoy celebran su? natales las 
C O N C H A S 
Qbséquiela con DULCES y HELADOS 
L A F L O R C U B A N A , G a l í a n o y S a n J o s é . 
T E L E F O N O A-4284 . 
Tiene el surtido que m á s le agradará 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Vida práctica. Entendemos gen'1!al-
íñente por vida práctica la quo cc,, 
todo el acierto posible hacemos ie 
tejas abajo. Y en tal concepto nuda 
más natural que aquí se hable de la 
virtud doméstica, y que entro sus va» 
riedades. se haga hincapié en la ím 
portante de la economía, señalando 
oomo modelo para atesorarla la Caja 
óe Ahorros del Banco Internaciona'— 
Teniente Rey y Mercaderes. 
Pertenece también a la vida prác-
tica, así entendida, cuanto se refie-
re al arj?, la ciencia y la industria, 
considerados, claro está, desde «1 
punto de vista doméstico, y alguna 
vez, de la crítica. 
Cuadra pues hablar aquí del ar 
escultórico en sus más bellas cn-a-
ciones, al ponderar las imágenes que 
S. Ramos exhibe en O'Roilly 91. Y 
cuadra también hablar del numis-
mático, ante las medallas de esmalte, 
nácar, oro y platino con perlas y hn-
liantes, que hay en la joyería Lohnn-
grín, Riela 117. 
De la esfera intelectual, es bien po-
co lo que puedo traer a esta seo 
clón. Sin embargo, aunque la ciencia 
pura no cabe en la vida práctica si 
cabe la aplicada, y nadie me negara 
que aplicaciones dt? la ciencia son loa 
productos de la industria que el co-
mercio nos facilita. 
Cabe pues hablar aquí de los pro-
ductos de la industria manufacture-
ra, empezando por la rica ropa inu;-
rior de hombre que el Champion Mo« 
ya tieno en Obispo 108, y acabando 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
6 
L e dice siempre la almohada, 
Cuando empieza a soñar-Zoa: 
¿Chalet? D e piedra labrada 
¿Muebles? De R o s y Novoa. 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
MBMKtt 
A V I S O 
Hoy, lunes, de 3!/2 a 5^2 de la tarde, continuarán las clases 
^e lab ores de aguja y bordados rcruegos de la señorita Leónides 
Arguelles v Quiros en nuestro D- partamento de Lencería. 
Como ya saben nuestras estimadas favorecedoras, las clases 
son gratuitas. 
" E L E N C A N T O " 
C11408 ld.-8 lt.-8 
L L E V E G O ñ V m D C R O R C r i ñ A » 
5U VESTIDO DE CHARMEU&SE 0 fiEOfiñETTE 
GiLZARDO E01A GÍEACI0Í1 Efl 
G A M U Z A 
nODEL05 Ert GAMUZA REQRA, 0RI5 .PERLA,Y TOPO. EL M!6fl0 HODELO Efl RASO 
DETOD03COLORE5.WDEL05 0R16INALE8Y6UQE6TIVOS EN&ftAROL 3 3 il 
P I D A M O S O A T A L O Q Q 6 E E N V I A G R A T I S . 
por el calzado Ussía de hon^i cuba* 
na que las damas compran en las 
buenas peleterías. 
La industria de arte liberal o de 
primor, no solo encaja Í Í ( . \ \ Í también 
sino que ocupa un lugar preemlnen-
to Díganlo las flores de los jardineü 
de Langwlth—66 de Obispo—sirvien-
do de ofrendas dei amor y de joyas que 
engalanan hogares y templos; y dí-
ganlo las coronas de biscult que oí 
amor o la amistad encargan a C. Ge-
lado y Compañía, en el 93 áv Luz. 
Esto, aparte de las creaciones de la 
moda, que a veces son arto exqu'sl-
to, como sucede con los somhrerrs 
de alto lujo qne L'Aigretto exhibe en 
el 96 de O'reilly. 
Todo pues cabe anuí bajo el título 
de vida práctica, siempre qiie sea 
de tvjas abajo, como antes hemos di-
cho; todo absolutamente, desde el̂  
elogio que merecen los preparados 
Pelee, que hoy no faltan en ningún 
''budoir" elegante, hasta el aviso do 
que a La Flor de Cuba, O'Reilly SU, 
han llegado de España todas las gô  
losinag de Navidad. 
Pero si todo cabe aquí, de tejas 
abajo, ¿por qué no ha de caber lo de 
tejas arriba, tratándose de lo impre?-
cindiblu, de lo necesario, de lo más 
esencial en la vida, como es la re-
ligión. ¿Por qué no hablar hoy pue.̂  
de la InmacuUda? 
La Madre de Dios lo es también 
nuestra, y en todo hogar, en cada p^ 
cho cristiano, tiene ella un trono co« 
rao Reina du nuestro amor y Talis-
mán de nuestra dicha. 
Por eso es parte de nuestra vida 
ordinaria. 
Celebremos pues aquí sus prerro-
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente publicados v recibidos 
en la Librería de J O S E A L E E L A : Be-
lH(confn y San Rafael. Teléfono A-Ó8Ü;(. 
Apartado 51L Habana. 
A S T I E U . Vade-me.'im del Módi-
co Prictico. Terapéutica y Far-
macolojíía; en tela. . . . 
5U^iER- E l Masaje el alcancé ae todos 
COMBE. Traitemei-t d o ' l ' E n t e r ú 
tf, muco-membrnneuse. . 
m B E : aprJ5P" D'Hyeiene Infan-
til© et de ruericuUure. . 
S C A LINCI . Terapéutica Príícticá 
de las Enfermedades de loa ojos. 
Formularlo llazonado v nocio-
r.\'?JLAB hlfleq* O.-nlnr; tela. 
COUTE8 L L A D O . C i r u j a Vlútl-
ca Facial; en tela. . 
L A M B L I N U . Precis de Bioírhimle": 
en tela * 
I v O S E L L . Nuevos puntos de "vista 
sobre Flslopatoloffla y Terapéu-
tlcn Intestinales, I-asados en es-
tudios Coprolñjrlcos. 
DUMÁREST B T MTTRÁRD. Lii 
Pratlaue du Pneumothorax Tho-
rapéutlque. . . . . . . * Am 
T E R O L . Anesthesie a " la " Sto-
, 9,, 0- Manunl práctico de 
Análisis de Orinas- en tela 
CASTAIONE K T E S M E I X . " MaZ 
ladies des Arteries et des Veincs-
tela ' 
CASTAIGNE E T PAISSEAT' . ¿ e s 
Maladies des Menlníres; tela 
C A S T A I G X E . Les Malacles de« 
Relns; en tela 
L U D D I M A X . Los Por Qués en 
KJLMEU. Cuidado Práctico de 
Criaturas y Niños; en tela. , . 
P iGA Y LiAMAS. Infeciones de 
Tipo Grlpnl; 2 tomos 
V ' D A L P E U K R A . Compendio de 
Ssiqulntría Infantil 
T A N T U R R I - Terapéutica médica 
de Otorrin «InrinffoloÉria; en tela. 





















mia Gripal. Estudio Clínico y 
Terapéutico; en tela 2.00 
1*UL1D0 • MARTIN. Estudio Clíni-
co de la Litiasis L'rinnria, Ca-
suística, Cálculos del Hiñón, l»el 
Líréter, De la Vejiga y oe la ure-
tra. 1 tomo; pasta 2.23 
P O R P E T A . Apuntes cfc» alpir.nas 
lecciones de Anatomía del Siste-
m a Nervioso Central; on pasta. 
A* I.I HCAMIONTA. Guía teflrico-
priíctica para Méd.cos, Farmacéu-
ticos y Veterinarios. 2 tomos; 
piel 
MARTIN. La Técnica moderna en 
el Tratamiento de las fracturas 
de los Miembros; en tela. . . . 3.23 
G . L H K R T M I G U E L . Formulario 
de Terapéutica y Farmacología : 
en tela 2 50 
liOSC. Terapéutica Clínica Infan-
til ; en tola 4 50 
P E T I N T O Y B K R T O M E U . Nuevas 











^ R G A L L O . Manual de AMUiti» 
Clínico de los Esnutos; tela. \ 
L Q B P B R . Lecciones de Patolocíá 
_ Dlarestiva; en teln 4 
« <0?í- 'rratamlento Científico y 
Practico de la ToLerculosis Pul-
monar; on tela. . . . 
m CHAR V F I S S I N O E R . ' L a Te-ntSXSS^i on PUMitda; pasta. . 
JLRT,E^ ^ sfntoma a lA Enfrr-
IT* i f r*? Pimental de Diaff-
T.Í^ÍÍÍÍÍI Clínico; en tela. . . . . 
l E S I Í E D K A . Anafilaxia y nmi-
nnafllnxia. Bases experimenta-
les: tela 
• P / \ R I E D . Vacunas, Sueifs v Fer-
mento» en la Práctica Diaria. . . 4.50 1 
NOTA,—Esta 
casa iecil>e por todos los 
crireos, oís últimos libros que se pn-
bncan sobro medicina, y a eea e n ' F R A N -
r i f í j ^ l "l'ALLEK D E E N C U A D E R X A -
» - u ^ , do.itl» se hacm toda clase de tra-
rlt ' iT^míO ern prontitud. 
Librería do J O S E A L C E L A . Belns-
w . . ^ ^i?. Rafael Teléfono A-SSOS. 
^ • ^ S ? » ^ Haba .a. 
C 11,312 ait, 2t-S 
L a P r i n c e s a 
gatlvas, una de las cuales es su In-
maculada Concepción. 
La fiesta qm? hoy celebra la Iglo-
fia en honra do la Virgen, debe cele-
brarse en todo hogar también. Pero 
sobre todo, y antes qeu todo, deba-
mos celebrarla v̂ n el corazón, en el 
santuario del alma. Y durante el día, 
y mientras vivamos, y a la hora de la 
muerte, una canción bella, delicada, 
tierna como ninguna, debe vibrar en j 
nosotros: ^Bendita sea tu pureza—jr 
cternamento lo sea,—pues todo un ; 
THos so recrea—en tan graciosa be i 
lleza«—A tí, celestial Princesa,—Vir-
pren Sngrnda María,—te ofrezco dê de ¡ 
este día—alma, vida y corazón;—mf-
rame con compasión;—no me den s. 
Madre mía." 
Así entiendo yo la vida práctica 
E c o s de l V e d a d o 
ZAUS 
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A T E L F . A .4528 
ANUNCIO DE VACIA. 
Acaha de recibir on 
gran surtido en es-
tambres y céfiros 
en todas clases y 
colores. 
Rafia para labores 
y sus aibuins expli-
cativos. 
Teléfono A-6624. 
O B J S P O H A B A N A 
ONOMASTICOS 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
una bella e inteligente profesora: la 
señorita Conchita O'Farrill, directo-
ra de la escuela número 14 de este 
barrio. 
También celebra su fiesta la se-
ñorita Conchita Blanco, profesora d1? 
las Dominicas Francesas. 
Una ami.ga de la infancia, la dis-
tinguida dama Concepción Comas de 
Aday. 
A todas, mi felicitación sincera. 
PRIMERA COMUNION 
Llega a mi poder preciosa tarjeta 
como recuerdo de la p r i m e é comu-
nión de la linda niña Margarita de 
Paula y Menéndez. verificada en la 
capilla de las Dominicias Francesas 
el día 5 del presente mes. 
Agradecido a esa distinción. 
LOS QUINCE JUEVES EN EL -
CARMELO 
Celebróse el día 4 el segundo jue-
ves del Santísimo. 
Hubo misa, ejercicio y plática a 
cargo del Padre José Vicente, Prior. 
Numerosos fieles honraron estos 
ctjltos en honor de Jesús Sacramen-
tado. 
EN LA PARROQUIAL DEL VE 
DADO 
Ayer a l^s cinco p4 ra. dió princi-
pio la novena a Purísima con expo- I 
sición, rosario y sermón. 
Hoy, a las ocho de la mañana, tu-! 
vo lugar la bendición de la nueva 
imagen de la Purísima. 
Fueron sus madrinas las señoritas 
Carmen López Oña y Camila Rubí» 
. Betam-ourt. 
I Después, misa de ministros solem-
ne, siguiendo desde este día el no-
| venarlo con la exposición, por estar 
j en esta iglesia durante la semana ol 
'Circular. 
Lorenzo Blanco. 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
áafael 136-138. Teléf. A-465S. 
Gran exhibición de Joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres f 
objetos de arte, que detaUamoji P. 
PLAZOS Y AL CONTAD® 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , No. S 8 . 
E S T R U G O Y H n * U 
o 10249 alt 
El DIAJUO BE ¿A MAKI 
NA lo encuentra IM. en to-
das la» poblaclonfis de la 
BepábUea* — — — " 
P A P A A U E B I E 5 f l f l O S l ^ 
R 2 ^ A © . V P A k i 
A M J t B L & R l A : A . o t I T A L I A 9 4 T A. 4 2 7 5 I 
F A B R I C A : P f c M O A } . T 1 I ¿ I 5 : C E R R O 
, las ^ i e l l a capilla! 
^ liDdan?ecfa de flores, las 
í i ¿ d a «íres del Jardín E l Vé-
^ ie'emonia efectuada por 
para Ia c 
1»**™'̂  orimera comunión un 
jecibia J ^eiigente. de to-
T ^ / o y de t^os querido 
C^/Í 'nus tre financiero que es 
ítí" t del Banca Español y su 
bidente Qei ^„ ,Q Rfiñora Can-
^ " í n ' p í a Pe?!11 mayores 
íi!lS fl ,olo de las Conchas. 
*0 e fohvan también las 
^ C*¡s de las que me complaz-
^ CS ndar especialmente, la joven 
^3 íeüora Esther de la Moneda 
| W LXXXVIl D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre S de 1919. 
PAGANA CINCO 
R A B A N E R A S 
D e l d í a 
> Z esposa: la seüora Cari-
t & ^ L Marimón, dama tan ann-
sala interesante, 
y un Irnsos concurrentes al ac 
i ™*eT0S0Jt Ppnín las ay( 
i Se despide hoy para Camagüey. 
I Va a la legendaria ciudad para la 
i boda de su hijo Antonio, oficial del 
Ejército, y }a señorita Mercedes 
Agüero, perteneciente a una de las 
más antiguas y respetables familias 
de aquella sociedad. 
Se celebrará el miércoles. 
•> • « 
Esta noche. 
L a función de Campoamor. 
E s de moda, con el estreno de la 
cinta Cuando el león despertó, eu la 
tanda final. 
Noche de moda también en Fausto 
exhibiéndose Raza de hombreSf cint?. 
hermosa, interesantísima. 
Y la velada de Miramar. 
ambién de moda. 
Enrique FOMAí í ILLS. 
flldltia. 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
En estilb .'neléa ofrecerfioa hermosos 
r^ojes do pie y para la pared y todos 
i muy artísticos. Un buen reloj es el com-
l-kmento pan su comedor. 
L A CASA QTu?íTA>'A 
Gallan» 74-7« . . . .TeL A-42<J4 
G R I P I N A S 
Café sin rival, que recibe exclusivamente 
i a F í o r d e T i b e s ^ , B o i i v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
tWlETsTO CATALAN. 
XOBLE PROYECTO 
Olee la entusiasta Comisión orga-
£ 0 ha desde la fundación del 
ment Catalá, que esta institución 
laborando asiduamente para lo-
Veladag Teatrales de DlTulg^ción del 
Tfatro aCtatón, cuya inauguración 
tendrá lugar el próximo día 16 de los 
corrientes. 
Y sin que queramos ser tildados de 
exclusivistas, sino por amor a nues-
tra incomparable Región Catalana, es 
que titulamos estas veladas de Divul-
gación de Nuestro Teatro, pretendien-
do a la par que el fin altriusta que de-
jamos expuesto, el de dar a conocer 
las mejores producciones de nuestros 
eminentes autores. 
Nos hemos atrevido a afrontar la 
grandiosidad de nuestro proyecto, 
porque estamos' seguros de que ha-
brán de responder como siempre no 
solo nuestros coterráneos sino que 
también todos los que simpaticen con 
nuestro proyecto. 
Contamos con la cooperación de no-
tables elementos, artísticos, como son 
„ lo que tanta falta hace a la Co-
ja Cátala, o sea un Sanatorio o Ca-
de Salud, donde pueda prestar los 
lillos de la ciencia médica a sus 
mentos. cooperando, así a la gran- ^ " n o t a b i T S a n ^ 
E l (Sinos ¡r@<dlbiidb EHÜKSWS J $nm®]rmm m d i d b x 
C O E S E S B S l A i O s a ¥ ' !Bí 
Kgdlng BaiíHislhD y C\Éjt efeferot bbu&co y EntijÉ «IB 
J 
isa obra de los demás Centros Re-
inales Españoles. 
Valiosos elementos de la Colonia 
han ofrecido entusiasta concur-
y el Foment Catalá, adicto siem-
a su lema, quiere aunar sus es-
nos con los de toda la Colonia 
ra lograr el fln que todos deseamos, 
¡ste es, pues, el motivo fundamen-
de la organización de esta Serle de 
General, la Compela Dramática diri-
gida por nuestro compatriota Pedro 
Boqnet, y otros artistas a quienes 
nunca agradeceremos lo basatne su 
altruismo. 
Nos falta el concurso de todos, a 
quienes deberemosi nuestro éxito o 
nuestro fracaso. 
Y dice muy bien. 
T R A J E S - S A S T R E 
Acaban de llegarnos los últ imos modelos de traíes esti-
lo sastre de la más fina calidad que ofrecemos a 
4 0 , 4 5 , 5 0 , 5 5 y 7 8 p e s o s 
Ün traje sastre do última moda- aún en la clase más in-
ferior, no es posible comprarlo en esta estación por $30. 
Si usted se Interesa por adquirir un trajo fino y de suma 
elegancia visítenos, y se convencerá de la ventaja que hoy le 
ofrece nuestro anuncio. 
En trajes y blusas de s^da. faldas de 'ana inglesa, y tra-
jes de niñas, encontrará un surtido de novedad y a los mejo-
res precios. 
Vea nuestra exposición de som breros franceses. 
Industria 106. esquina a Nep tuno. 
" O R B E T A 
I N D U S T R I A 1 0 6 
C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O . 
f f 
He aquí el cautivador Programa: 
1.—Concierto en el vestíbulo del 
Teatro por la renombrada Banda dei 
Cuartel General, bajo la batuta del 
capitán director José Molina Torres. 
2.—Reposición escénica de la her-
mosísima obra romántica, en 4 actos, 
original del eminente dramaturgo don 
Angel Guimerá "La Reina Joven," 
puesta en escena con toda propiedad 
por la Con^añfa dramática que di-
rigo Pedro Boquet, secundada por ío-
da la Sección Dramática del Foment 
Catalá que dirige Francisco Vilarde-
bó. 
Damas de la Corte, mujeres del 
pueblo, húsares, guardias, paladines, 
revolucionarios, pueblo y gran com-
parsería. 
Dirección artística y Decorado: Jo-
sé Vidal y Vidal. 
Brillante atrezzo, sastrería, arme-
ría, etc., etc. 
,' Gran Acto de Concierto y varieda-
des por eminenes artistas que se anun-
ciarán oportunamente. 
A las 8 y media en Punto. 
Sntcríbase al DIARIO D E LA (VIA* 
PINAv anuaciése en el DIARIO DE 
I~A MARINA 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
üí í AHOGADO.—U> LANCnON CAR-
GADO D E CAKBdlíi—LOS Qf E 
LLEGARON Y LOS QUE ^ I B A R -
CARON.—CARGA>1 E>TO DE CA-
F E . — DECOMISO D E VARIOS 
MUESTRARIOS- — TODAVIA SíO 
HAY NOTICIAS D E L "ELANDRE" 
E L "FLANDRE" 
Hasta las 11 jie la mañana dü hoy 
no se había recibido 'en la oficina 
Ce la Trasatlántica fmces notici ile 
¡a llegad del vpor fmcés ''Flndrí". 
que tre 815 psjeros 
Se cree que este vpor pueda arri 
tiar mañana. 
E L "GOVHRNOR COBB" 
Procedente de Key "West ha llegado 
fl vapor americano "Govcmor Cobb" 
que trajo carga general y 81 pasalf-
ros entre ellos los señores Luis M 
Pérez, Mario Sentmana, José Sirvent, 
Julio León, Ernestina León, Rafael 
Sánchez y familia, Julio Batista, Ju-
no M. Marvin, R. D. de Lora, Cándi-
oo Maquirina. José M. Vilasuso. 
Señora M. de Martín R i w o e'hijos, 
familiares del Ministro de Cuba en 
Italia. 
Paulino Castilol y señora, y otroi. 
E L "SANTIAGO D E CUBA" 
Procedente de puertos dominicanos 
San Juan de Puerto Rico y Santiago 
de Cuba llegó el vapor cubano "Saa-
tiago de Cuba" que trajo un carga-
mento de caje y 31 pasajeros entre 
ellos los señores Juan A. Castro, Ni-
colás Escobar, señoras Anals de Iza. 
guirre, Josefa Sánchez, señora Ca-
talina N. de Clark y familia. Andrés 
Caballero. Ram/'.n A. Loza y familia 
Margarita de Martínez hija. Dolor » 
Alos, y otros. 
E L "CHINCO" 
Procedente de Charoston llegó el 
vapor americano 'Chineo'' que trajo 
a remolque un lanchón cargado de 
carbón. 
E L " E X P R E S O " 
Procedente de l-tas Palmas llegó la 
goleta cubano "Expreso", que vino 
en lastre. 
E L " L A K E CALLECOON" 
Procedente de Galveston y condu-
ciendo carga general ha llegado el 
TÉ por americano "Lake Calllcoon". 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Govemor 
Coob" embarcaron los señores Joné 
Ramón VUlalón, Secretario de Obras 
f t 
U e g ó e l m o m e n t o 
^ C o m p r a r B t i e n o , B o n i t o y B a r a t o 
^ c t r i 8 ^ reCÍbÍr ^ gran C ^ ^ i o Lo^a y Cristalería, y 
1 V i d a r t ateUCÍOneS de nue8tra n u m e ^ a clientela, hemos deci-
^ o un 25 por ciento más barato como regalo de Pascuas. 
YiJillastreV0dS>la^tíCUI0S,̂ eCibid0S• &eencuentran "«a gran cant¡da(i de 
^ en L o J T b0nÍt0S- VajÍlla8 ^ C0Pa8 lraba(ias <*p.ichosa-
^ 46 Hefre^ T ™ ^ ' ^ CU&nt0 PUeda Pedir eI m63 ******* Jue-
" ^ ^ r Tan n . 7 ^ * *TUCXlQB ^ 8ería l^Sible 
«WH» trabajamos en grande escala el Giro de Ferretería. 
V í s t a h a c e f é . V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á 
a r e t e r i a " L A H A B A N A " 
TENIDA QE BOLÍVAR 4?. (ANTES B 
•» n348 alt ^t-G 
1] 
D E 
La amplia comodidad qae a las 
jamas gruisas o delgadas, per-
mite el 
C O R S E 
W A R N E R 
anida a la prolongada duración, 
la belleza de sos líneas, hacen 
del CORSE WARNER el preferido de 
quien es saben vestir. 
El CORSE WARNER, no se oxida 
aunque se lave y está protejído 
por una garantía de la f á s i c a al 
comerciante y de éste a la dama 
compradora. 
PIDALO EN SD TIENDA. , 
Públicas que'Va en convañia de s i 
hijo Augusto, Frank Morgan, Juan 
Lucero, Antonio del Valle, Miguel 
Calpazore, Rafael Fernández. Jos ;f i 
Díaz, José F . Barros, Juan F . Frías. 
Adolfo Magon, Gabriel Femándíiz, 
Luis Vidal Jiménez, Pedro DovaL 
David Palaty y familia. 
DECOMISO 
A Francisco San se le decomiso Un 
muestrario que vale $500 y jr.e traio 
con fines comerciales. 
B a s k e t B a l ! 
CAMPEONATO DÍTER-SOCIAL 
El sábado por la noche se efectuaron 
desafios del .'ampeonato Inter-Social def 
de Basket B.m en el "floor" de la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos. 
Interesanter resultaron dichos encueni 
tros, por lo equilibrada de las fuerzas- de 
ios equipos contendientes. 
En primer td-rmino lucharon los mu-
chachos del fortuna contra los de la ".Y 
M. C. A," resultando vencedores es'oa 
últimos por una anotación de 17 por 14. 
Los blanqui-negros fortuna tos, reforza-
dos en algo, demostraron mayor domi-
nio del juego que en anteriores desa-
fios. 
La $uert® estuvo alejada de los for-
tunlstas, pues el balón en varias ocasio-
nes, al ser tirado por los del Fortuna, • 
.ecorrió el' er'al sin entrar. 
Este juego tuvo momentos de verda-
dera emoción... 
— E n el segundo desafío jugaron el 
Social Sport Club y el Club Deportivo 
de Cuba. 
Los Elefantes Blancos ganaron este 
Juego. 
X el equipo de Fernando Gómez, sa-
lió derrotado. 
No esperaban la tal derrota los de-
fensores del Social Sport Club, que tie-
nen esperanzas de derrotar p. l̂ s pan-
leras de! Dependientes... 
El score f'nal fué: 
Deportivo, 27. 
Social Sport Club, 10. 
EX "EL PROGRESO" 
l^L CLUB ATLEXICO E L CAM-
PEONATO. 
En la noche del sábado finali/ó el 
Campeonato de Basket Ball, (jue se venta 
efectuando en el "floor" de la sociedad 
"El Progresa" de Jesús del Monte, en-
tre los clubs "La Salle" y "C. A. C " 
Los anaranjados salieron vencedores en 
este Campeonato. v 
El último juego, efectuado el sábado, 
fué muy movido. 
Se distinguieron de los muchachos de 
"La Salle" ios hermanos Diago y Ai-
xalá, que fueron muy aplaudidos por, la 
CJncurrenela. 
Camncho, del Atlético, también jugí 
bien. J 
AI concluir el Juego fueron lanzados 
varios "cheera" en honor del vence-
dor. 
El score fu4 el siguiente; 
A. A. L. K , 28. 
c. A. c , ta 
AlZ 
S O M B R E R O S 
LO MAS M E T O , LO MAS CHIC 
Tenemos expuestos los últimoá mo-
delos de Invierno.. Llaman la aten-
ción, son el sumum de la elegancia 
Sus precios, reducidos. 
97 
l a Z a r z u e l a 
N e p í u n o y C a m p a n a r i o 
£1 DIARIO D£ LA HABI 
KA es el periódico de ma« 
ror circulación. 
A I 1 p o r 100 s obre j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A 4 3 7 6 
J ^ r t i c u l o s d e P l d t d Ñ n a , v a l i o s i s i m o 's y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
DÉLA MAS MODESTA BANDEJÍTA A\^A PONCHERA MAS RÍCA 
CUANTO SÍRVA PARA HACER UN OBSEQUIO IÍODÍCO O COSTOSO. 
AvEniDA ITALÍA 7 4 -
ANTES GAÜANO. 
TELEFONO. A - 4 2 ( 5 4 . 
H A B A N A . 
A i 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
V I U D A D E J . C O R E S Y C I A . 
S A N R A F A E L 12 




DÍARÍO DF. L A M A R I N A üc iembre 8 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s J u n t a s M i l i t a r e s y l a P o l í t i c a 
Mal, muy mal, andan las cosae por 
Papaña. Ño somos pesimistas acerca 
ílel porvenir de aquella nación. Nun-
ca lo hemos sido. Las grande virtu-
des que adornan al pueblo español nos 
han infundido siempre gran £é en sus 
destinos; pero ahora, en estos momea 
tos de aigustin, de sebresaitoü, de in-
decisión, porque atraviesa Es paila, 
sentimos una vaga, una Ugera, in-
quietud. 
L a politica ha emponzóñalo la vi-
da nacional española. Los odios de 
unos y las ambiciones de otros han 
traido como consecuencia el actual 
estado de cosas capaz de causar desa-
liento al que se sintiera invadido del 
más sano optimismo. No quisiéramos 
extremar la nota del pesar que nos 
invade al contemplar los tns 'eá acon-
tecimientos que de algún tiempo a es-
ta parte se vienen desarrollando en 
España. Confiamos aún en que el 
buen sentido, el ansia de vida intensa 
que domina al pueblo, el oonveucimien 
to del propio valer, serán suficientes , 
a volver a los cosas a su verdadero j 
piunto. aunque para ello haya nece- j 
sldad de eliminar del mundo de la po- i 
í ítica a los vividores, a los piratas deí | 
presupuesto, a los salteadores de al-
toé puestos, a los embaucadores de la j 
opinión pública. \El reactivo vemlrA, I 
forzosamente ha de venir. Tiene plé-
tora de vitalidad el pueblo español y I 
no es de suponer que se deje exprimir i 
por los que en mil y mil ocasiones le i 
engañaron para el logro de ambiciones 
o la satisfacción de odios malsanos. 
Las malas artes de la política al 
Uso trajo como consecuencia la for-1 
mación de las juntas militares. E l ejér 
Cito, cansado de la eterna farsa polí-
tica, dió, al iniciar la formación de las 
juntas de defensa, la primera voz de | 
alerta. Quizá fué buena la intención, 
que precedió a la constitución de las 
Juntas; pero los resultados pueden ser i 
funestísimos. Ya empiezan a tocarse! 
las consecuencias. L a actuación de! 
Jas juntas militares ha ocasionado has | 
ta ahora la caida de tres Gobiernos. | 
E l síntoma no puede ser peor. Po-1 
drán los representantes del ejército1 
decir que no persiguen intervención | 
alguna en la política y hasta puede j 
suceder que lo que dicen sea la expre-
sión de su pensamiento. Pero no ca- | 
be dudar que si no intervienen en 
ella directamente en cambio la tras-
tornan por medios indirectos Y eso, 
pese a todas las protestas en contra-
rio, es una intervención mírese como 
se mire el asunto. 
Es más, hoy se vé España en tales 
condiciones que ningún hombre que 
esté en condiciones de asumir el Go-
bierno puede hacerlo sin contar antes 
con la benevolencia de las juntas mili-
tares. He ahí una seria amenaza pa-
ra la soberanía del Poder Civil, en-
vuelta en una indirecta coacción. Y 
he ahí uno- de los más graves peligros 
que en la actualidad se ciernen so-
bre la nación española. De ahí las re-
cientes declaraciones del señor Maura 1 
afirmando que los militares deben en' 
cargarse del Poder si haJi de seguir 
interviniendo en la polítea. Y de ahí 
también el propósito expresado días 
atrás por el señor ronde de Romano-
nes de no formar parte de ningún Ga-
binete mientras existan las juntas de 
defensa. 
L a crisis total planteada en estos 
momentos por el Gobierno del señor 
Sánchez de Toca, presenta a la Co-
rona un dificilísimo problema, por que 
¿quien es, de los actuales jefes polí-
ticos, el que se decide a encargarse 
del Poder? E l que se decida a ello 
se verá en disyuntiva de inclinarse a 
las juntas o de serles contrario. X 
taüto en uno como en otro caso se ex-
pone a ser él quien establezca marca-
das diferencias, quizás antagonismos, 
entre el ejército y el pueblo, en cu-
yo caso no es fácil calcular los resul-
tados, aunque puede augurarse-que 
serian-desastrosos. 
Ya se anuncia una huelga general 
en toda España para el caso de que 
sea un Gobierno militar el que suceda 
al del señor Sánchez de Toca. Ello 
parece ser la primera escaramuza de 
una lucha que, si adquiere intensidad, 
convertirse en tremenda catástrofe 
nacional. . . . . , 
Del patriotismo del ejercito y del 
patriotismo del pueblo puede esperar-
se mucho, mejor dicho de ese patrio-
tismo ha de esperarse todo, si el odio, 
entremezclado con las pasiones, no 
precipita los acontecimientos. Y odios 
y pasiones sembraron los políticos 
cuyos frutos recoge ahora el país. 
Q. 
in for inac ió i i c a l i l e g r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
L í VKOVISIO.V DE P E T R O L E O EX 
EKAIS'CIA 
PARIS. Diciembre 7 
En una junta de la comisión pe-
trolera celebrada hoy, presidida por 
M. T'erenoer. comisario de combas-
liM«. se dijo que Francia tenía una 
existencia de noventa mil toneladas 
de ¡.-etróleo para el alumbrado o sea 
la cantidad necesaria para el consu 
mo de tres meses; ochenta mil tone-
ladas de petróleo para automóviles 
o sea una provisión para dos y me-
dio meses, bajo condiciones ordina-
rias y pna provisión para dos me-
ses de petróleo para combustible-
hasta 30,000 toneladas. 
M. Berenger anunció que el inge-
niero Didier había descubierto pe-
tróleo propio para el mercado en 
Djebel Telfat, cerca de Petit Jean 
en Marruecos. 
RECNCENTRACIOJÍ I ) E JUDIOS 
BUDAPEST, sábado. Diciembre 6-
Treinta mil judíos de Galitzia, Po-
lonia y Rusia se congregarán en los 
campamentos de concentración ne 
Haimaske/, Solno y S^egedin, según 
un decreto del gobierro que se aca-
ba de expedir, porque se considera 
que ejercen una influencia perjudi-
cial sol re la población. 
COMO SE EVITO UN DUELO 
ROMA, diciembre 7. 
L a semana pasada se evitó mila-
grosamente un uuelo entre el Conde 
Gabriel Gravina y el CabaL'íro Attilo^ 
Fabbri. E l disgusto entre los dos fué 
resultado de las críticas dirigidas con 
ira Gabriele D'Annunzio por Fabbri. 
Durante una acalorada discusión so 
bre la situación italiana en el hotel 
Continental, donde esta parando Gra-
vina, Fabbri atacó violentamente a D' 
Annunzio por haber empeoradb la si-
tuación sntornacional con sus actos 
en Fiume. Gravina inmediatamente 
desafió a Fabbri. 
Al reunirse los padrino* escogidos 
rara este duelo, dijeron que Pabbi no 
comprendía como podía haberse ofen 
'lido el Conde con una mera expresión 
de opinión sobro D'Annun.úo. Lo« (pa-
drinos de Grav.na entonces dijeron 
6 6 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
G a i i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
9 9 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $¿5.501 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99, 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . • • L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ . 
CS567 alt. f t < ^ 
S O L I T A R I A 
s e e x p e l e e n d o s h o r a s , c o n e l i n f a l i b l e 
T E N I F U G O G A R D A N O 
ul recibo de $2.30. Droguería de Sa rrá o Belascoaín 117. Se manda poi 
(:orreo- 3S,143 22d-t 
A N U A R I O D E L A 
A M E R I C A L A T I N A 
( B A L L L Y - B A X L L L E R E . R L E E A ) 
Información general (señas) de 
Importación y Exportación. Indüs 
ría y Elemento Oficial en las Reo-
Costa Rica, Colombia. Cuba Chila 
Guatemala, Haití, Honduras Méjico, 
rú, Uruguay y Venezuela e Islas 
Encuademación en dos tomo'1 
teniendo más de 2.0OO.000 de datos 
nicaciones en colores y ios Aran 
países. 
EDICION D E 1920. 
los que se dedican al Comercio de 
tria. Agricultura, Ganadería, Mine-
bücas Argentina, Bolivia, Brasil, 
Dominicana, Ecuador, E l Salvador 
Nicaragua, Panamá, Paraguay. Pe-
Filipinas y de Puerto Rico, 
de unas 3,000 páginas en junto, con-
doce mapas geográficos y de comu-
celes de Aduanas de los citadoi 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i ó n d i r í j a n s e a i A g e n -
t e e n C u b a » A n t o n i o B u s t l i l o . 
Apartado I C C l ^ l Í léfono ^-2086. HABANA. 
Clirun 4t.-5 
MAfiTlEnE 5U EXCCLEnTE CALIDAD AHERICA 
A-9S5fl 
F A . B R I C A D O P O R 
0 
S h o e C b m p a n y 
e U o u i 5 . u . s . A 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
J O B A B O - O R I E N T E 
c 11427 alt lt-8 4d-ll 
que el ".onde pretende ser pariente 
de D'Annunzio. Los padrinos de Fab-
bri declararon que este no abrigaba 
intención alguna de ofender a la fa-
milia de Gravina y entonces se decidió 
que no era necesario el duelo, invi-
tándose a los dos para que estrecha-
sen la mano y resolviesen pacífica 
mente esta cuestión personal. 9sí lo 
hicieron. 
SIGUE L A I X ( H A INTERNA EN 
TURQUIA 
SALONIKA, sábado, diciembre 5. 
Noticias die Constantincpla dicen 
que continúan las luchas internas, no 
habiendo logrado el Congreso Nacio-
nal unificar a los partidos turcos-
Ali Kémal Bey, ex-Ministvo de Ins-
trucción Pública; dice en el periódi-
co Peyam, que la comisión pro-ger-
mana de 'os jóvenes turcos, cuyas ac 
tividades se intei rumpieron desde que 
se declaró el armisticio, en breve re-
cuperará ai antiguo poderío. 
AUEVO (iOBEKÑADOR (ÍENERAL 
DE L A TRACIA 
ATENAS jueves, diciembre 4. 
Se han fijado carteles en toda la 
Tracia Occidental por orden del ge-
neral Frachet D'Esiperey, proclaman-
do el nombramiento del general Char-
py para gobernador general de toda 
ía provincia, después quo se hayan 
retirado las tropas búlgaras. 
: Los antiguos distritos turcos se-
rán gobernados por un gobernador 
civil nativo. L a lengua oficial será* 
el francas, pero se reconocerán las 
lenguas locales en os tribunales?. 
SEG11{II»A1> EN E L TRANSPORTE 
AEREO 
PARIS, diciembre 6. 
L a contianza pública en el transpor 
te aereo se ha desarrollado hasta tal 
punto que objetos de valor y frágiles 
de todas clases son hoy transportados 
ror el aire. Un prominente traficante 
objetes de arte recibió reciente 
mente de Londres cuadros avaluados 
en cien mil pesos, y que ha enviado 
a la capital de Inglaterra precosas 
farras de porcelana china por aero-
plano. 
AMERICANIZANDO E L SERVICIO 
D E L A MARINA MERCANTE 
NEW YORK, Diciembre 7. 
Una campaña federal y de los Esta-
dos para el reclutamiento y entrena-
miento de oficiales de la marina mer-
cante con el objeto de purificar ese 
servicio reemplazando a mas de ti es 
mil extranjeros tenedores de licenems 
provicionales, llamadas de "tinta ro-
ja", otorgadas por el gobierno bajo 
T R I P L E S E C - A L D A B A 
C u í d e s e d e u n v e r -
d a d e r o d i g e s t i v o a l 
f i n a l d e l a s c o m i d a s 
COMPAÑÍA LICORE-
RA CUBANA, S. A, 
C a s a : E . ñ l d a b o 
ait Joa-2 
la emergencia de la guerra, ha sido 
recomendada hoy jor la Asociación de 
Xcptuno, que dica contar ¡ion cinco 
mil capitanes- q oficiales de barcos 
americanos como miembros. 
De hoy en adelante la asociación de 
N'eptuUo se negará a admitir a los ex-
tranjeros licianciados proviciona'.men-
te. Aunque se espera que esto provo-
que hondo resentimiento entre diches 
oficiales, la Asociación cree que esto 
es de secundaria importancia, ante el 
principio fundamental de que el De-
partamento administrativo do los bar 
eos se couponga de un ciento por cien-
to de americanos. 
SERAN LIBERTADOS 
LAREDO, Tejas, Diciembre 7. 
Cuarenta mejicanos de Santa María 
y San Bernabé detenidos como tes-
tigos con motivo del secuestro de Wi-
Uiam Ó Jenklns serán puestos en li-
bertad inmediatamente, "porque no 
hay prueban contra ellos de haber co 
metido delito alguno" según E l Uni-
versal del cual se recibió hoy un 
ejemplar. 
Un despacho de Atlixico Puebla, que 
se ha publicado en la ciudad de Mé-
jico anuncia la presentación de mu-
chos oficiales rebeldes al general Gon 
zález, jefe arrancista Entre los pre-
sentados figura Juan Ibera uno de los 
lacusadcs de haber secuestrados a 
Jenkins. Preténdese que todo el E s -
tado de Puebla ya está pacificado. 
UN TELEGRAMA D E L 3IANAGER 
DE DEMPSEY 
CHICAGO, Diciembre 7. 
Dos halagüeñas ofertas1 para un 
match entre Jack Dempsey campeón 
de peso completo muiidlafl y Ceorges 
Campentier el primer boxeador de 
^Europa han sido recibulaa por Jack 
Kearns, el manager de Dempsey. 
Kearns ha enviado el Rl?a{(m(e tele-
grama a la Prensa Asociada hoy: 
"Acabo de recibir un cablegrama 
de Eduardo Cocharan, el promotor in 
glés, que ofrece $175,000 para (\ue el 
encuentro con CarpenMcr se -verifique 
allí. También te^g^ iiu¿> oferta de 
Tortorich el piorno* ir de New Orleans 
de $150,000 para Dempsey. Dempfoy 
está ahora dedicado a Ks películas ; i -
nematográfióas aquí rero sigua 'j"tre-
nándose ligeramente toles los dír.s y 
estará listos v dispuesto a •iefeuJer 
su título tan pronto como Carperdier 
o cualquier otro •i(lwry.a.,:o quierá dis 
puesto a defender 'ÍU ticulo tan j ion-
to como Carpentier o cua'quier 0tro 
adversario quiera ''.Isputarsela. Pre-
feriría que el encnen¿ro te verificase 
en América antes que ir a Euripa, pe-
ro aceptará la 'íicjor oferta 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 7. 
Salió el vapor Saharbor para Ma-
tanzas . 
F I L A D E L F I A , Diciembre 7. 
Salió el vapor Sagua para Nuevi-
tas. 
BALTIMORB, Diciembre 7. 
Llegó el vapir Firmore de Daiquiry 
y salió para el mismo puerto el San-
tore. 
NEW ORLEANS, Diciembre 7. 
Salió el vapor San Mateo para San-
tiago y el vapor Suriname y las gole-
tas Irages, y Nomis para la Habana. 
JACKSONVILLB, Florida, Diciem-
bre 7. 
Salió la goleta Perceler, británica 
para Antilla. 
inmensa entidad , 
U n i b l e en el ^ ^ ^ 
C'uba' « e ü S 
eos. «ocledade3 y banco' ^ j 






Aaocad/m de" n-G?me«. 
«iita tnafla 
rnte» do entra- en ló tT^os» 
petando esta fechL 0tÍfítl 
Acordóse vls'tar a n. 
tenidos en el V l ^ ^0f,meM 
rteuen las can: as dól ' 
Mi 
.nscaradlra d. café de u ^ 0 
dero 88: pasa-^ d e J ^ M e l * 
obispal para felicita;", al ^ 
Indo, Monseñor pf.!-x » 
Por ser su onomfl8Uco mbroslo & 
Esta tarde. la Asoolac^ . 
María celebré en U I ^ s ^ * , > 
CJSCO víspera, de la fGmL ^f, 
trona. siendo tan «ande u ^ >» 
oia que se h.cía i m p o s i b , ^ 
ol templo. 16 Ptnttn 
Mañana debrta en el teaf. 
gre la compara de rerisr 0 > 
LA CONMEMORACION 
DEL Río EN ^ 
Pinar del Río. diciembre 7 
Sole.-nnlza-ido el duelo « 
día de hoy. IUTO efecto ê Ü ^ 
eoncurri-ndo ¡n excursión al 1! 1,1 
combate de TafatnS 













fc. es u: 
1 tnur 
Ambos actos han sido oreante 
ol Centro de ' eteranoí. ^ 
CORRESPnv... 
c o r a s 
S a n c t i 
Sancti SpfriUis diciembre 7. Las} 
DIARIO. Habana. * 
A causa de r.o tener carbón h» 
ide funcionar la planta eléctrica.^ 
naciendo, por lo tanto, las calle» A!̂16 SA ^ 
ta población r. boscuras. Loa teaj' 
cines están cerrados y mañana pJ. 
rft la fábrica de hielo la fabrbdjT 
ese producto. El gobierno debe íiaj 
con urgencia transportes para M 
rué continúe este desesperado eitid, 
cosas. 
MaSam se celebrarán dos Incida 
'''as en la iglesia parroquial. A laa 
se efectuará m de la sekorita Lnpit,¿ 
Mi y de la Cruz con Joaquín POK, 
a las nueve y media, la de María Ta 
BT Canelo Campanlini con el doctor 1 
riberto Hernández. 
En ambas oficiará el P. Noy. 
Por correo enviaré detalles. 
J . SERRA CARB0ML 
Correspo 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L C E A T R A L A U S T R A L I A 
ífor telégrafo) 
Jagüey Grand', dlc'embre 7. 
DIARIO. Habana. 
A las doce m. y sin la más leve inte-
rrupción romiiiíi la molienda el central 
Australia. Se augura una espléndida za-
fra por su perfeccionada maquinaria y 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se CM 
radicalmente, con las Pastillas 
tlepálépticas de OCHOA aún 
los ca¿os en Que fracasa la mé 
caclón pollbromurada. de 20 y 
años de padecimiento. 
Atteo? Se considera falsificada^ 
da cs¿ i que al exterior carezca 
S E L L O de GARANTIA regist; 
de la Farmacia y Droguería 1 
JULIAN", de LARRAZABAL 
Riela, 99. Habana. Unico depós 
y gwncla General en la REPUBLí 
CA D E CUBA 













como a 1 
Las a 
je su a: 
alt. 
G A S T R A L G I A 
L a gastralgia es una enfermedad 1 
nerviosa del estómago que hace ex-
perimentar dolores muy violentos en 
ese importante órgano. Para dichos 
dolores lo mejor es usar "Biraagnc-
six" que es una magnesia doble, do 
ce veces más activa que las magno-
slas corrientes u ordinarias. No tome 
patentes que lleven "calmantes" pu * 
le harán entorpecer el buen funcip-
namiento de su coraaón. No tome 
substancias tales como la Sal de! 
chy (o bicarbonato, que es el 
bre con qutí vulgarmente se co 
pues Irritará su intestino. Use 
magnesix" y notará cópo su 
de estómago" desaparece en sei 
SI usted padece de reumatismo, 
nlllas, picazón en la piel, líinr 
etc., tenga por seguro que con 
tres frascos de ''Bimagneslx" 
radicalmente. 
" P A R I S L O D I J O 
El Zapato ha de venir bien con sa Traje 
Nosotros tenemos el que Vd. necesita. 
Gamuzas: Negra, Azul, Beis, Gris Perla y Topo y ^ 
lor Habana Brown, Rasos, Charoles y Pieles de todo» 
lores, más de mil Estilos Todos diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantasía. sMTTPA' 
GRANDES ALMACENES D E PELETERIA Y E Q 1 ^ 
JES "LA ACACLV» Ave. de Simón Bolívar (Reina) 
18 esquina a Rayo. 
Teléfono M-1412. 
M. Fernández Y Ca. S. en C*1 
^ • 5 
AfjO L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A niciembre 8 de 1919-
P A G I N N A S I E T E 
„Tn-..^ r -' - — .-•••ti < 'i—.—JM-
i . . Hi'riiT lldítilt' 






Sirven para los hijos y pp.ra el Papá, 72'* de largo, 38*' de ancho y 32" de alto, sonTsus dimensiones. 
No estorban, se llevan al portal, a la saleta, al comedor y al hall. Terminada la partida se plegan y se guardan. No necesitan cuarto especial, caben en todas partes. 
O b i s p o 8 5 . 
J U G A R A L B I L L A R , D I V I E R T E M U C H O Y O B L I G A A H A C E R E J E R C I C I O . 
" L A S E C C I O N X " T e l é f . A - 3 7 0 9 . 
PARA LAS P A M A S 
Por la Condesa de Cantillana 
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i liana, 
éc trica, 






tan dulce como 
hace latir a unísono todos 
y este sentimiento ha 
eramor ardiente, el culto entu-
r la confianza ilimitada en la 
S e de Dios, en torno de cuyos al-
p' han encontrado siempre los fle-
el término de sus penas, la cesa-
M de sus lágrimas, y el raudal de 
inspiración. , , • , 
Cuantis navegan entre el oleaje de 
ü vida y van hacia las playas de la 
J-nidad, vuelven hacia ella los ojos 
«oo a lá estrella polar. 
^ almas se acogen a la sombra 
^ jC sa amparo, como se acoge la go-
J j ^rina al tibio nido que ha forma-
efigie sonriente de María nos 
dos Incito, 
ial. A lu ij 
rita Lnpltn 
iquln Potf.. 
de Marta la 




,oVñCi6n que todos los cristia-
*Se°Tos sin distinción de tiem-
C í e s ni edades a la Virgen Ma, 
uno de los medios de q 
, in providencia para asegurar 
!*lid0-..lfnr rte la religión 
mío, un 
natural 
i espera en todos loa» altares del mun-1 gen Inmaculada, tu nombre es el en 
'do, lo mismo en la suntuosa Catedral1 canto de mi corazón! 
que eu la humilde ermita, con deste-
llos de luz Celestial en la frente, son-
risa en los labios y cierta nostalgia , L l s i s  que se ha es unojle ios îieu Mflspeurar espjr¡tual gn la amorosa mirada. 
r l n f o s de reli i  cristiana 
^ d e la cuna del cristianis ' 
Símbolo ella misma de todo consue-
lo, María llama a los que sufren los 
grandes dolores de la tierra, para sa-
ciarlos de todas las alegrías que ape-
tezcan, para estrecharlos en su seno 
y comunicarles todo el calor y la vidí\ 
de sus maternales entrañas, 
¡Oh María! ¡Qué hermoso es ben-
deciros en la tierra, sea con humildes 
frases o con elevados conceptos, re-
cordando a los hombres vuestras mi-
sericordias y ensalzando vuestro 
amor! 
¡Qué gozo tan grande es poder lla-
maros, "Madre," de una manera es-
pecial! 
¡Qué júbilo poder 
sar! 
¡Madre del consuelo. Madre de los 
que sufren, delicia de las almas, Vir-
¡Bendita seas! 
í l . E s q u e r r c . - " f L P A R T E N O N " . - O b i s p o 1 0 6 
Brillantes, joyería, relojes, objetos de arte, plata fina, 
bronces. Se componen relojes finos y hacemos 
crstales de todas formas, taller de óptica. 
C 11243 . alt 4t-4 
m i A C ü L A D A 
(Fragmentos.) 
Yo he cantado cosas puras; 
radiosas noches serenas, 
empapadas de dulzuras, 
de castos silencios llenas 
y henesidas de hondas" ternuras. 
Hele rimado cantares 
al candor de las palomas 
de mis blancos palomares 
y a la miel de los aromas 
de mis ricos tomillares. 
He cantado la blancura 
J de la. azucena sencilla, 
repetirlo sin ce-1 la purísima tersura 
de la nueve de I9, altura, 
que es la nieve sin mancilla. 
Cosas puras he cantado, 
cosas puras he sentido 
y con ellas embriagado, 
como un niño me he dormido, 
como un ángel he soñado . . . 
Mas, ni en mis noches divinas 
con estrellas diamantinas, 
ni en mis caseras palomas, 
ni en la miel de los aromas 
do mi snatales colinas. 
os, se con 
Pastillas a 
OA aún Í 
asa la rnoii 
de 20 7 J 
ilsificada 







i r o u v i 
ni en las puras azucenas, 
ni en las fuentes de la umbrí? 
ni en las auroras serenas, 
ni en las dulces tardes llenas 
de profunda melodía, 
ni. en los besos ideales, 
n¡ en las mueles musicales 
do las madres cuando cantan, 
ni en las risas celestiales 
de los niños que amamantan, 
encontró la musa mía 
pobre símbolo siquiera 
qué~con miel de poesía, 
interpretarme pudiera 
la pureza de María. 
¿Qué nombre darte hechicero? 
Nada me dice el grosero 
decir del humano idioma, 
ni cuando dice paloma, 
ni cuando dice lucero. 
¡Madre mía! ¡Madre mía! 
¡Que beba mi poesía 
pureza de tu pureza! 
¡Que aprenda a tomar belleza 
de tu belleza, María! 
¡Que suba tu amor ardiente 
del corazón del creyente 
a la mente del poeta, 
y oirás el hinmo ferviente 
que el gran Misterio interpreta» 
¡Que el mundo pura te adore! 
¡Que te cante y que te implore! 
¡Que tú le mires amante 
cuando rece, cuando llore, 
cuando luche, cuando cante! 
Y que a u"a voz concertada 
diga ante tanta grandeza 
la humanidad prosternada: 
¡Gloria a Dios en la pureza 
de María Inmaculada! 
José Ma, Gabriel y Galú". 
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E n e s t a f a m o s a p l a y a d e m o d a f r a n -
c e s a e l o b s e r v a d o r p e r s p i c a z n o t a r á q u e 
l o s c a b a l l e r o s y d a m a s e l e g a n t e s d e l 
m u n d o e n t e r o q u e a e l l a a c u d e n , l u c e n 
l a s m á s h e r m o s a s y p e r f e c t a s c r e a -
c i o n e s d e l a m o d a . 
Y a q u i e n s i g u e c o n a t e n c i ó n l a m o d a 
d e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , N u e v a Y o r k , 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n no l e s o r p r e n d e r á v e r q u e e l c a l z a d o 
O b i s p o y S a n I g n a c i o R e g a l e s u s a d o d e p r e f e r e n c i a p o r l o s 
e l e g a n t e s d e T r o u v i l l e . 
L A MUJER 
E l proverbio persa dijo: "No hie-
ras a la mujer ni con el pétalo de una 
rosa." Yo te digo: "No la hieras ni 
con el pensamiento," 
Joven o vieja, fea o bella, frivola 
o austera, mala o buena, la mujer sa-
be siempre el secreto de Dios, 
Si el Universo tiene un fin claro, 
evidente, innegable, que está al mar-
gen da las filosofías, ese fin es la Vi-
da; la Vida, única doctora que expli-
cará el Misterio, y la perpetuación de 
la Vida ^ué confiada por el Ser de los 
Seres, a l a mujer. 
L a mujer es la sola colaboradora 
efectiva de Dios. * 
Su carne no es como nuestra car-
ne. En la más vil de las mujeres hay 
algo de divino. 
Dios mismo ha encendido las estre-
llas de tus ojos irresistibles. 
E l destino encarna en BU voluntad, 
y si el amor de Dios se parece a al-




D E L A S E C R E T A 
D E L A S E C R E T A 
HUKTO 
Luis Novas y Reguera, de Industria 
80. altos, de:i.ncl6 a la Secreta que al 
levantarse en la mañana il€ ayer notó 
que do la h ibitaclón que ocupa en di-
cha casa le hablan sustraído objetos quo 
estima en cien pesos, 
E S T A F A -
José SuflreJ y López, dueño de la bo-
dega esl^filecicia en Luz 29, denunció a 
i i G U A f l D O V O m . ; . . . . Í Í O C Í l E B U t í t A ! ! ! 
P A R A C O M E R fcL B U E N L E G H O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I G E S T I V A 
S I D R A " C I M A 
la Secreta que eu ex-socio, Justiniano 
}>oJaa Delgado, que so separó de la so-
ciedad que tsnfan en el mes de noviem-
Ire, abusando t'.e la firma social que an-
teriormente tenían, sustrajo del Banao 
Internacional la suma de seiscientos pe-
sos que hab'n en depósito, operación 
OMQ realizó utilizando los checks do la 
euenta corriente que tenlun. 
l'or tal cauí.a, el denunciante se esti-
ma perjudicado en la referida cantidad, j 
COACCION T INSULTOS 
Ante el detective Beato compareció 
£.yer tardo Adela Lanuta y Gonzíllez, ve-
ana do Marq'-f'S González, 2, denuncian-
do que Clotilde Palacios, de San Rafael 
242. le impirte sacar de su casa una ma-
leta con ropas y además la ha insultado 
? amenazado. 
£1 d l A B J O D E 1.4 MARI-
NA lo encuentra l ú , en to-
das Jas pooiacionex de la 
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EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JflHNSON, Obispo 30, esquina a Agolar. 
á 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $8-00 
AI hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancha de la cama. 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a 
P a r a c a p o t a s d e A o t o m ó v í l e s , e l m e j o r 
H U L E I M P E R M E A B L E 
'Sote «AHCTrao»-
D e v e n t a p o r : 
i a y C a . , B e l a s c o a i n 1 2 
f - O L L E T I N 3 0 
K E s c á n d a l o 
NOVELA 
POB 
' Ped^ Antonio de Alarcón 
f(N ^ . 
^ o a l í ,,l4,l'*r,a J»»* AIb«U 
^ t a d o 5U. HabMia.) 
fcn na,u (Continúa) 
<* Áqü¿"« 4Üor?en; ^ " « ^ " e l o todo! 
i- ^Kara iSe duerme usted? 
» que estoy diciendo dispara-
^Mo^-8 l e í b l e ^ '0, :y 6810 la8 
a;abí^r^>na"cif, mi. y al ver-
^ « i S f ^ n d J su v £ ; a ner^o8a. y dl-
f¿t¿ToS? ha «idn ie" no, ^omodar-
• nt¿ ",ra vez ' „° ,,r0Tr'a :--Me perdo-
'n*?.f?s^ba rtL"0*8 ^ a d ? - ¡ O h ! . . . . 
ato i0 i Me ha t,>nT,,lrme de a,'íuna 
b i ^ ^ D o de V ^ i 0 ü81"1 Pavada 
o„ ?o:-.. .i> "'cha de ser esix.Ki 
^ n^6-^.y bfê  venia, el pobre 
,e>ro no -^tPd... ¡Lo sé to 
0 en seguida con amyor 
Milzura, -íehríndose de codos sobre el bú-
lete, a cuyo otro lado estaba sentado vo.) 
IMpame .isted la verdad: al venir hov nrá. 
dh puesto a .lasar la tarde v la nocht 
Í,ir 0/'Ste ^UTnilde tcchü' i ¡¿norabS us! ted que Di».ro seguía aust-nteV 
D l s g u s t ú n n m e sobremanera su aeti-
trd y su pregunta. E n sus ojos brila-
I ' Í ' ^ A 8 6 , ir,mitt diabólica, que me 
recordó al Yapro de Shakespeare. „ , 1 ^ 
mismo no puedo dineernir todavía ouP 
r a n i n a de víboias, no de Ideas bu?l i 
aquella tarde en la cabeza d0 Q ^ f f i 
KUo fué que consideré u r e n t í s i m o ada: 
rar en el acto nuestra situación respec-
ñ í d f q u e empecé i\declI, con 
MCuando Diese se deapidló de ty,f 
I renunció estas palabras: "Uasta el dk, 
rnlngo que viene ' "iota et do-
—"Hasta lentro de do<» A¿£L.U*M „ 
fué lo que dijo a usted v a ñZSPyí?*' 
.Kepito a usted W l / l í . " 1 * ' 
t,. todo!...-:i.„rqolerUe&a0uem|st1a eTV; 
Lotí en que aun nc tend el gusto d« 
c< i.ocer al tal don raime!. . . 
—Pues, señor. »ntnnd»H'i"^« 
R.iuella 'fra.e de D i e ^ yo nA.Hy ™ai 
M á m e n t e ) -No hav a ^ ^ f e 1 ^ 
Absola^mente ñadí, I—repuso'' Mía 
^ « l é n d o s e .-omo :a cu l era Cuando 
TJTÍO0 1,1180 de nU-T0 11 ml™r al ar-
-I>Ígo que no hay nada perdido 
ín.e apresuré a afmdlr en tnnn I • i" ̂  
He), porque el hab.-r S f e ^ V ^ S Í 
t.d sola me pn^r.- iona \R oMm Tn (\'t\e algunas quejan amistosas v ^ d^ 
e. posible .,ue nos «tSáSJS y ^ 81 
. ~; 'H?.Ia: (e,;olamó con blandiin ia M 
.'a de Eva. pero sin voh-rs!. »,o . " 
¡Fsas son palabras mav.ues^ ^ m ^ 
cnese usted -ráncamenle. *-^iW' 
Hevar de la mié nom^mOQ^°J%a 
i'sted muy •njusta conmigo!... Usted 
r"<,T>.Puede Iniiginarse lo quo yo quiero 
a Diego, no lo que me intereso por us-
ttc y por su felicidad, a causa de ser 
i» esposa del que considero como un 
lermano.. . ¡ Po quisiera hallar también 
B • usted una dulce hermana, una ocn-
iiada amiga. . . , y, mal que me pese, veo 
Que me odia usted cada dfe mdsl 
. Gregoria noltó la carcajada sin de-
JSI de mirar al estante, acaso por no 
n irarme a mi. 
n^J^,,.",0 «^""etco a usted (respondió 
tu seguiüa.)—Lo qu^ me p.isa ei( que no 
ITIÍ- no de su decantado ¿trepentimiento 
.'•nto como Diego y como Gabriela.—"E! 
n ! ^ ! " " a8,.maflas h;i t»1"36 0 nwnca. las 
r<rderá —dice al adagio... ¡Per éso 
()co que Diego Debió pensarlo mejor X 
ouA «ftr?8po,n*1!rle :, la Pobre nHta do 
n \ f Jl 'r"rá usted t,tro chanco co-
8,0 el pasado!... Pero, en fin vo no 
uc^sl ^ r 1 ^ 1 6 en esta8 ^"as^nun-
vuelr» . i "e*0* a, llstpd nue, cuando 
u fed B|« 'aVnd; ' ' l ' -*- - . (como volverA 
(R d« l / 1 1 ^ PQ**)' no arrastre en 
d ^ i, ml marido. no lo aparte 
Pobre mujer, a quien usted 
n rñ n^S'10 .a.trit,nr, marquesas ha-
i-i.rfi no sé ouéntos defecas, v a ónien 
lo i lo mismo, no profesi u V d muv 
• ena voluntad.. Cree usted qû 1" • 
l .: ita y que no veo que Fabián Coñd"e 
me tiene declarada guerra a fuerte? 
—;Al contarlo. Gregotia! ¡Muv al 
c. r.trario! (respond.ó con dolor.) rH-
U d es quien abomina de mi desde que 
H-r primera vez oy5 a Diego pronunciar 
:. i nombr« . . . Usted me ha mira o 
siempre como a un rival, como a un 
enemigo de su ventura, <uando Veoisa-
n-.inte os usted qukn anmrga y 0„n% 
pumeto [a m a.—Poique usted ¿ sabe-
y., no poedo ylv.r sm Dl..go. y D i é S M 
• Vmhio con Gabriela. ..emblo al pensar en lo que sucedería 
s1 Diego, Jando oídob a los consejos de 
veted, llegase a, creer qie, en afecto, 
üace mal -.'n Responderle de nil a mi 
l'ometlda! ¡Pahrie a me rechazaría tan 
.negó como él retirase su fianza, y en-
teiices... yo no sé lo que seria de mí!— 
'Ah, Gregorla! ¿Cuánto mejor es que 
h»f. cuatro vivamos estrechamente úni-
cos; que usted se acostumbre a mirar-
me sin temor ni recelo, "y-^que procu-
i -mos entre todos devolver la salud y 
IA salud y la alegría al pobre enfermo 
ouo no» ama tanto?—¡Gregoria!, se lo 
FVf.lico a ustod en nombre de Gabriela: 
¡Croa usted que yo soy bueno! ¡crea us-
tro en mi» leales intenciones! ¡crea en 
m'i amsltad! ¡Sea usted en fin, gene-
risa conmi^J. y "o me perjudique, por 
IMOS, en el corazón de mi amigo Dio-
feo! 
¡En mal hora pronundé esta ú l t ima 
frj.ae! Gregoria se volvió hada mí co-
ni<. una pantera herida, y principió a 
t'itar desaforadamente: 
—¡Caballero! ¡Usted nie insulta! 
¡Usted me maltrata; ¿Eso es decir que 
soy un estorbo entre usted y su anti-
guo enmarada de lll ertln:.je?.. . 
—¡No he dicho tal cosa!.. .—.Repórtese 
usted... 
—¡Ha dicho usted mucho m á s ! ¡Ha 
dicho que yo le abomino..., que yo le 
detesto!...—Por qué, ni para qué?— 
¡Yo soy una mujer de m' casa y de ml 
marido, que no tici'e que meterse en 
querer ni aborrecer a los demás hom-
ClCBl ¡Yo no soy una mujer de esas 
• iiie usetd está acostumbrado a tratar¡ — 
; Ah! \Yo le preguntaré a Diego si él 
ciee también que sjy injcmpatible con 
lina amistad que, por lo visto, vale más 
fiue yo, y tomaré las determinaciones 
Míe hagan al caso!—¡Bien m© .UL decía 
m' madre! Muchas, muchís imas veces 
me anunció que usted, cuando regresara 
de Londres, me disputaría el corazón de 
Diego!—.;Esto es una infamia¡ ¡Venir 
.i insultarme aprovechándose de que es-
tiy sola! 
Asi dijo aquella furia del Averno, y, 
per remate de su discurso, echóse a 
ik rar/amargamente. 
l ira pira voiversj loco. 
Atropellé, pues, por todo género de 
temores, y cogiendo- el sombrero, le di-
j». con frialdad: 
—También me explicar^ yo con Diego 
'..lando venga, y espero que sabrá hacer-
n.e cumplida justicia.—Entretanto, se-
ficra, siento mucho haberla incomodado, 
y beso a usted los pies. 
—¡Oh! '."No lo digo por tanto!...^ 
O "édese usted... •replicó serenándose 
d» pronto, y queriendo apoderarse de 
mi sombrero.)—Mi intención no ha si-
do plantarlo en ia calle. . . 
—Sin embargo, con el permiso de us-
ted me marcho ahora mismo. 
—¡No só por qué!. .—Aquí no ha pa-
sudo nada...—Digo mfts, creo que ni us-
ted ni yo estamos en el caso de afligir 
a Diego comandóle estas tonterías que 
i'ós hemos echado en cara a fin de 
di-sahogarnos y podPr llegar a entender-
nos...—Dice el refrán que los buenos 
amigos han de ser reñidos. . .—Aquí está 
r'.i man^.. . ¿Quiere usted más? 
—Gregoria, le agradezco a usted mu-
cho esas palabras... (respondí, alargán-
dc le también la mano); pero déjeme 
usled ir. 
—¡Hombre! ¡Coma usted • aquí si-
quiera, ya que vino a eso!—¡Qué dirá, si 
no, Francisca cuando vut va? 
En esto sonó la campanilla. 
Vregoria salió a abrir, y yo detrás 
dr" ella sin soltar el sombrero. 
Era la cri ida, seguida de un mozo 
átí fonda. 
—Confine, señora, ndiós. . .—dije avan-
z a d o hada la pueita. 
—-iCóniv)? ¿Se marcha usted?—gritó 
Francisca. 
— S I . . . ; estoy malo... 
—¡Calla!; y mi sefiorita tiene los ojos 
o cendidos de l lorar . . .—¡Válgame Ma-
na Sant ís ima! ¿Qué ha pasado aquí . . . 
Gregorla ..-ontestó inmediatamente. 
—¡Nada! Que al̂  señor Conde le ha 
d.-do un vahido..., y yo me he asusta-
da mucho.—Adiós, Fabián; que se me-
j«.re usted. 
—Adiós, Gregoria... (respondí.)—¡Quo 
me avisen ustedes cuando venga Die-
P ' ! j 
Y t o m í por la escalera abajo, con la 
ederidad y la agitación del que esca-
pa vivo de una emboscada. 
LIBRO SEXTO 
L A V E R D A D SOSPECHOSA 
L A PUBUTA D E L PURGATORIO 
No tengo para qué analizar la ante-
lior escena, ¡r ist ls imos sucesos van a 
servirle ahora mismo de comentarlo! 
Pasó aquella sem.ma sin ningún ac-
c:Cento digno de mención.—Los prime-
ria días me preocupó algo el recuerdo 
de mi altercado con Greirorla; pero des-
pués, descansando en mis benévolas in-
tenciones yen la seguridad de,l cariño de 
Diego; lisonleadas mis esperanzas por 
Id ternura paternal que seguía mostrán-
d'-me don aJinie, y embelesados mi co-
rryón y ml espíritu con la dulce Idea de 
(.i'briela y con la expectación de nues-
tro próximo c.asamiento, me desimpre-
sioné de aquella pueril complicación, 
r.uy conílado en que no tendría ulte-
riores consecuencias 
Con ost), y '•on los muchos y muy 
nuradables -nidiaceres a oue estaba en-
tiegado a todas horas, descuidó excesi-
v^mente al amargo matrimonio que 
ti.ntos disgustos iba causandom. v lie 
go y pasó el otro domingo sin' que L 
I me. ocurriese enviar a preguntar si ha! 
| ti» regresado Diego, o más bien dando 
rfirnv?UpUe8t'. quo r'0 había r e g r e s o Udavla cuando ni «visaba n f lba a 
w,1^8 Sfflüí^16" o^Pnclones de que he Hcho mí-rito eran todas muv del 
(" rí"boJ1rvePUe8'qUe ff tíStSS r rumoo grave y lormal míe hnhfn «¡A 
f '-do a mi antes borrascosT v i d a - A c á 
r rerte (s?gán que GaH^rri heroica 
h'bjnmos descrito) M Í H Í ^ ? yo la 
tt'ebrada en a prensa v r^, u í220 muy 
I'V resultas de tSd? i t ? ^ b u n a ; y, 
t 'ba lena a todas tóraTi üL?*** ff" 
f uyentes, de personales nnmí0"' ' ,n-
ditenban t i l larme «n " h^i"008 *** 
rli distas que ™ltlb2» icÍSSÍ0' 1* 
r.-.-fía. de potas que me der l i » m, bl0-
«3< pretendientes n ,7. S'* 
.v de antiguos camarada8 S " " destin0M Cmero. maiuaas que me pedían 
Veíame, además. Invltnf-.n n u 
y saraos por persóm « ^ « b a n q u e t e s 
l - i táñela, que en ^ *.Ver(,n(,era «m-
rAtldo ^l1U^edadrof(1t'empo . h a b ^ 
?; Ja nobIe7i, Generoli 111 a8v v,rtuo«as 
•i^ldo a ml nad?e ¿,ni;V'e hs,$m ™-
rtc), invHae.onps'í0!;' Embaja-
'•Maba de nmálr iLJ' * a 4 M yo no 
jan mfis no o r i n s ^ i 22! "V?/1 v¿z ^ 
la sociedad v 53 h?SÍ. . '!S,n/ ,1,««*« 
W usted. p o ^ ' ü / t S F ^ l t t 
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P r u e b e l a S i d r a L A ALDEANA5^™" 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d í s í a 
Ofídos é4.-Habana. 
(Por F- E. ) 
L A S hJCADVSTk» T*E LA IXSGVXt trar los atrasos o progresos que su-
Nuestra idea de construir sócieda- fr¡ese el idioma y seualar Iks cau^aa 
des Por la liaza, está realizada tiem- de adelanto o decadencia; pero esa 
po ha, eu lo relativo al idioma, por la | tarea, difícil en cuanto al léxico, di-
Academia de la lengua de Madrid, ¡ ficiiísima respecto de la siutaxis. es 
pues esta corporación ha establecido hasta f;cil e» lo que atañe a la orto-
centros correspondientes en diversas j grafía, por que si bien el gran Le-
naciones ^spanas. | briia propuso el sistema, seguido por 
Sin embargo, nos parece que en al-i >íateo Álamán, de que cada letra tu-
gunas partes, al menos, (eatre ellas j viesc un sonido distinto y cada so-
Cuba y Meitico) las academias corres-| n[¿0 sc representase con una solajp-
tra, el uso en esta materia no logró 
generalizarse, y notoriamente la uni-
formidad no se realizó sino por obra 
y gracia de la Real Academia de la 
Lengua. 
Usté es uno do los triunfos más 
notables de ese docto cjierpo y de-
muestra como nada la necesidad de 
una autoridad en punto a idioma, 
"La ortografía—dice la Academia— 
(y con tal apreciación están de acuer-
do Bello y todos los filólogos) mejora 
las lenguas, conserva su pure/a, se-
ñala la verdadera pronunciación y el 
" Sin embargo, examinemos i ¡jElflcaáo de las voces, y declara el 
i Algunos pormenores la labor de j jag^injó sentido de los escritos, ha-
' ciendo que la escritura sea un fiel 
y seguro depósito de las leyes, de las 
artes, de las ciencias y de todo cuan-
to discurrieron los doctos y los sabios 
en todas profesiones, y dejaron por 
T-ondientes apenas dan señales de vi-
da y s i neglicencia es gravísimo mal, 
porque la pureza del idioma exige ex-
quiFita vigilancia y la labor de que 
vamos a hablar, tan fecunda y bené-
fica, debe (í-t.imular la diligencia de 
los encargados de velar por la sagra-
da unidad del lenguaje. 
E n 1.905 presenté en México, en un 
concurso de Cervantes, una diserta-
ción que mereció algún premio, y co-
mo esa pieza no ae ha publicado, tomo 
de (la. misma las páginas que siguen 
pertinentes a mi prepósito. 
las academias hispanas de la lengua, 
siquiera sea con poco orden y escasrt 
erudición, y acabaremos por conven-
cemos de que cualesquiera que sean 
sus defectos, fijan, limpian y enri-
quecen el idioma, o al m^nos de que 
constituyen la autoridad 
cilmnnte pjede obtener u" me" uei g^^ganza 
tan subido precio. 
«  j este medio eIlcomendado a la posts-
que mas fa- . [¡ul a la un¡versai instrucción y 
un bien d  » 
Por mí lo digo; la simple exjx)-
sicióu aaTerior, rápida, mal perge-
ñada, incompletísima como es, con-
vence de que efectivamente las aca-
demias han prestado verdaderos ser-
vicias al lenguaje; pero recuerdo que 
Montaigne desconfiaba de la verdad de 
lod pensamientos cu gres, y creo con-
veniente descender a menudos porme-̂  
ñores, para poner más de resalto las 
ventajas que la autoridad piiode traer 
al idioma, desarrollándole sin mengua 
ni descompostura de su temperamen-
to. 
Desde luego, los escritores del siglo 
de oro, que, penetrando en los más 
hondos secretos de Ja lengua, la de-
puraron como por expreso acuerdo de 
las rudezas propias de un idioma in-
culto, no acertaron con una norma 
común en punto a ortografía, y, peor 
que eso, se apartaron de cierta tra-
dición muy sensata, establecida res-
pecto del uso de algunas letras en 
los siglos X I V y XV. 
Si existiera como debía existir una 
historia de la lengua castellana, que 
marcase en cuanto fuera posible sus 
Convencida do esta verdad. !a Aca-
demia adoptó, para llevar a cabo la 
unidad de ortografía, tres , principios 
f un, une Hítales. pronunciación uso 
constante y origen. 
Bello, como LebrUa y Correa, pre 
tenden que la pronunciación sea la 
única norma ortográfica y tu sistema 
ha estado a punto de prevaicceiá pe-
lo realmente cuando el uso ya ha es-
tablecido la ortografía de algún voca-
blo, habrá que respetar la costumbre, 
porque lo que se busca pnaciiialmen 
te es la unidad, y aquella es un paso 
hacia ésta. L a etimologria ^amblen 
merece toda clase de miramientos, 
porque revela la historia del vocablo, 
y querer quitar a éste el signo de 
abolengo, es ,no solo pecar contra la 
ciencia, sino dar «muestra GG poca al-
tura, ya que esta nos inspira la cu-
riosidad v el respeto de laá cosás an-
tiguas. En una roca de un paraje 
agreste y hermosísimo de Mi'-'hoacán, 
se hallaba grabado por la ma'io del 
gran Humbolt, su nombr?; ilustre, y 
un zafio arriero so ocupó en borrar 
con su cuchillo la respetable mscrip-
diversos periodos, fácil sería demos- ' ción. Cosa semejante hace quien, por 
5 
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conformarse al sonido, borra el signo 
de raza del vocablo. 
No es mi intento censurar al más 
glande de los literatos americanos, a 
Bello, a quien profeso verdal ira ve-
nLiación, sino sólo poner 'le rf:-alto | 
la importancia de una entidad que do-
minase y se sobreijusiese a los con- j 
trarios sistemas, tanto máá peligrosos i 
j cuanto quo alguno o algun:.s oslaban 
j sustentados por ingenios de la mas 
alta categoría 
Hablar de todos aq.uelIOH feria im-
posible, pues hubo muchos, Beüo y tu 
Facultad de Humanidades lucieron el i 
suyo. E l Sol de México inventó Í \ \ 
sistema, como ya vimos, y en Espa-
ña, o prohijando o moditicaudo los 
principios de Lebrija, varios gramáti-
cos se echaron a campar por sus res-
petos y salieron a luz variar ortogra-
fías, qu© por fortuna no con lab xu con 
el prestigio que Bello dada a la suya 
y con las apariencias que esta tenía 
de acertada y conveniente. 
E l Conde de Vinaza, publicó no ta 
mucho un artículo que nos da la si-
guiente muestra de Ortografía de Co-
rrea, gramático del siglo XVÍI. 
"Vokabulario| de Refranes, 1 Frafie-s 
Proverbiales! i otras formulas kemu-
nes] de la lengua kastellana,| en kt 
van todos los iripref>08 ? ot«\s, i otra 
gran kopia| ke juntoi el Maestro Gon-
zalo Rorrea, Katedrático de griego i 
Hebreo[ en la univ. de Salamankaj. 
Van añadidas la» deklaraziones i apli-




" M I S T E R I O " 
S e ¡ ¡ a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natura! de los primeros año». NO 
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Al cabo ee ponen las frases más lle-
nas y kopiosas." 
Por fin. la Academia triunfó de los 
ataques de la preocupación, de la ig' 
norancia, o de un error muy discnlpa-
blo como el del insigne Bello. Hoy es-
te hombre ilustro vería gustoso la 
^uiniformidad lograda por aquella cor-
poración, pues pretendía la mayor fa-
cilidad para lograr la completa uni-
dad, y si esta pe ha conseguido sin el 
sacrificio de cosa tan preciada como 
la etimología, respetando el uso, san-
cionado y consagrado por los gran-
des escritores, el patriarca de las le-
tras americanas no tendría más que 
motivos do satisfacción y regocijo. 
L a Academia Española, gracias a 
bien ganado prestigio, a su prudencia, 
a su constancia, y. sobre todo a que 
procuró en su método ajustarse a los 
más racionales principios, logró im-
perar en la raza en punto a'ortogra-
fía, y el castellano ha logrado, en 
ambos mundos, lo que parece mara-
villa, la uniformidad ortográfica. 
Sólo en un punto aislado y sin im-
portancia ninguna en realidad, la or-
tografía no se uniforma aún. L a Aca-
demia Española escribió ]ttéjico*| 
nuestro gobierno y los mexicanos en 
general, ^léxico, y realmente nos pa-
rece que la corporación española se 
aparta de~sus principios al no tener 
en cuenta el uso invariable del país 
que lleva el nombre de que se trata. 
¿Por qué se ha inclinado ante la 
costumbre en muchos otros puntos or-
tográficos y hasta etimológicos, más 
graves, aun, como ha sucedido con la 
voz tramvía? 
t>on Alejandro Oliván, escribió un 
docto dictamen, acojido con aplauso 
i por la Academia, demostrando que 
'tranvía debe usarse como femenino y 
i escribirse IraniTia, por razón de ori-
j gen. Pues bien, el público liá triunfa-
j do de la fonética y de la etimología y 
| el Diccionario actual, cediendo al im-
perio del uso, escribe: el tranvía. 
Pero aquí encaja explicar como los 
mexicanos partidarios de la hegemo-
j nía académica, nos ilboratamos cuan-
| do se trata de escribir el nombre de 
i nuestra nación, rehelándonos contra 
I la autoridad de Madrid. 
L a de un cuerpo científico—lo he 
dicho ya—se funda en la razón de su i 
proceder, para los que entienden; en 
la presunción de que la asamblea obra 
ncertadamenrte, para los ignorantes. 
,Parece que en el caso el motivo de la 
persistencia de escribir Méjico (mo-
tivo Wen expuesto por nuestro gran 
/babíista Peña e'i su gramática no con-
vence a los mismús hatios, y per lo 
que toca a nosotros los que pertene-
cemos a la multitud indeota, conside-
ramos como Academia Española no 
solo "a la peninsular, sino a la oontV-
derhclón que ella forma con sus co-
rrespondientes de aquende el Atlán-
tico, por lo que, cuando estas ^lisien-
tan de aquella, ya para el público de 
América la autoridad desaparece o 
disminuye. 
Pero felizmente, efte es el único 
punto, no diremos de discordia, d^ de-
sacuerdo en cuestio^'is ortográficas, 
y a él sólo puede aplicarse el dicho 
latino que dice: wrtant gramaticl, ol 
adhnc sul» jmlice lis ost. 
Iba a pasar adelante; pero al \ 
r ra r e í t e capítulo, recuerdo una 
deza de cierto escritor, que no q» 
ro dejar de referir. 
Imaginaos lo que sería la escrt» 
ra sin la Academia cuando cada p 
riodista tendría un sistema ortogrií 
co de uso particular. Hablando des 
desorden, antes de que la ortoi 
se uniformase, el autor a quemel 
fiero décia sustancialmo'ite; de to( 
se abusa, pero de la x sobre tedo. N 
hay manera de evitar que los ctfál 
escriban extrechez, exolj'mrr, r>.f[ 
táneo, expiéndldo; y si la epidem 
continúa y •Mega a escribirsfc ew»* 
excalera, expuerfa, exqulna. acal* 
por cojer una excopeta y saltarme 
tapa de los sexos. (1) 
(1) Benot. 
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P A R A N I N A S Y J O V E N C I T A S 
H A B R I G O S Y V E S T I D O S ! ! 
V E S T I D O S d e l a n i t a s en p r e c i o s í s i m o s dibu-
j o s y c o l o r e s , f o r m a s muy ele-
g a n t e s , d e s d e $ 4 - 5 0 . 
A B R I G O S d e p a ñ o , p a n a , cordero! , etc., muy 
- b u e n o s y de u n corte magnifico, 
d e s d e $ 4 - 0 0 . 
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